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RESUMEN 
La presente investigación de carácter exploratorio, tiene como fundamen 
to, analizar el aspecto de la comercialización de la carne de pollo en 
la ciudad de Santa Marta. Contempla este análisis el estudio de los di 
ferentes agentes que intervienen en la distribución del producto. 
Para llevar a cabo el estudio empleamos la siguiente metodología: el 
método utilizado es el empírico abstracto, ya que éste tiene como base 
experiencia y observación directa, para investigar el número de persp 
nas que se encuentran involucradas en la actividad, que aproximadamald 
te suman nueve,para los mayoristas cinco, por los minoristas veinticin 
co y los detallistas que comprenden todas las tiendas que expenden e_l 
producto terminado. Se analizaron entrevistas con el personal vincula 
do al sector productivo y a todas las entidades crediticias. Para el 
procesamiento de datos, se utilizó la tabulación simple. 
La Hipótesis Central consistió en: La comercialización de la carne de 
pollo tiene una gran incidencia para el desarrollo integral de la in 
dustria, problemas4e inadecuados canales de comercialización, inefi 
caz infraestructura de apoyo al mercado, falta de adecuadas políticas 7 
de fomento, insuficiencia de recursos de crédito y los altos costos de 
concentrados que constituyen obstáculos para el desarrollo de la acti 
vidad avícola en la ciudad de Santa Marta. 
Las variables utilizadas en el análisis de la hipótesis fueron: infra 
estructura de apoyo al mercado, escasa política de fomento par parte 
del Estado, materias primas y concentrados alimenticios. 
Se comprobó que el problema de la comercialización de la carne de po 
lb o en la ciudad de Santa Marta se ve afectado por el inadecuado mane 
jo, efecto del estado de la infraestructura de apoyo, falta de ade 
cuadas políticas de fomento, insuficiencia en los recursos de crédito, 
alto costo de los alimentos concentrados y el aumento del contrabando, 
el cual, de no tomar sus medidas efectivas, harán desaparecer la acti 
vidad avícola en nuestra ciudad. 
El transporte y el almacenamiento, se constituyen en una inadecuada 
infraestructura que no le permiten al productor desarrollar eficiente 
mente su actividad. 
Son escasas las políticas de crédito hacia la actividad avícola en la 
ciudad. 
Los altos costos de producción en que se incurre para producir un ave 
no le permite a las granjas pequeñas subsistir, lo que conlleva a que 
nuestros productores no puedan competir con los, de otras regiones. 
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SUMMARY 
This investigation has is an exploratory analisis of the fundamentals 
the basic fundamentals of comercialization of boultry bussiness in San 
ta Marta. 
In order to accomplish this study the following methodology was emplo 
yed teh empiric abstract method was used science this is based on di 
rect observations and experience. To investigate the number of persons 
omvolved in this business it was necesary interview 9 producers, 25 
wholwallers, 25 retailer of the product fresh and/or packed; there vere 
also interviewed related personnel such those accredited to the indus 
try. To process the data of the invstigation, tabulation simple was 
used. 
Teh central hypothesis consisted of the chicken meat commercialiaticn 
since it has a greit inCidence in the integral development of this in 
dustry inadequate channel problems of comercialization infrastructure 
to support the market. Inadequacy ofnfomewntation, insufficent credit 
resources, high cot of food in the concentrate forms; all the a the abo 
ve cited problems are obstacles to develop the avicultural activity in 
Santa Marta. 
The variables used in the analisis of the hypothesis were: infrastruc 
ture to support the market, scarce political aid from the state, also 
row material and food concentrate were useds. It was proved that the 
commercialization problem in this city is not affecting it in spiste 
of inadecuacy guvernamental infrastructure support, no existance of 
political aid, insufficient credit resources, high cost of food concen 
trates and the contraband problem. 
The transportation and storage constitute inadecuacy infrastructure 
which lack production to develop succesful busine. 
There is scarcity in the political aid (goverment) for the avicultural 
business in Santa Marta. 
The high cost of production of poultry would not permit small groups 
to survive, there fore our producers can not compete with other regions. 
The commercialization problem of the pultry flesh business in Santa 
Marta state by is affected mainly by high costs of feed, inadecuate 
handle, efect of structure base, constant progress of the contraband 
in the market, now more noticeble for the past three years; there for 
if there are not effective measures inforced the avicola activity will 
inquestionably dispear in Santa Marta, which, in don't to take hers 
efectives steps wick make, to disappear the activity of brood poultry 
in our city. 
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ANTECEDENTES 
La producción avícola a nivel mundial data desde tiempos antiquísimos, 
caracterizandose por ser una forma de producción de subsistencia, que 
aún se da en nuestro medio. La cría de gallinas era ocupación de las 
mujeres y en cada casa mantenían unas cuantas gallinas, con las cuales - 
las familias obtenían los huevos necesarios para el consumo directo. 
Hace apenas 28 años aproximadamente, cuando comenzó a cambiarse la for 
ma de producción avícola (2 subsistencia a la comercial o industrial. 
La avicultura tradicional que se explota de un modo primitivo, razas 
no seleccionadas de gallinas con baja producción. La transición de 
las formas de producción tradicional a la comercial es causa de un pro 
ceso evolutivo de las investigaciones en las más diversas ramas de la 
ciencia, un ejemplo de ello han sido los progresos logrados a nivel ge 
nétíco que permitieron a muchos avicultores mantener de generación en 
generación, una serie de factores hereditarios, los cuales ejercen una 
gran influencia en el incremento de la producción tanto de huevos como 
de carne de pollo. 
En Colombia es muy difícil encontrar literatura que haga referencia al 
surgimiento de la avicultura que sirve de base para la explotación ac 
tual (ASOHUEVO, puede ser la fuente). 
La introducción de los priwros lotes de gallinas de razas selecciona 
das se dió en los años 1930-1940. En 1943 aparecen registradas impor 
taciones de mayor volúmen, además de alimento, drogas y equipos, como 
en el país no existían grandes establecimientos avícolas y por consi 
guiente la industria estaba gestándose, motivo por el cuál, las aves 
importadas fueron cruzadas con aves criollas alojadas en el mismo si 
tío. 
La Caja Agraria entre 1948 y 1950 se constituye en el motor principal 
de la nueva agro-industria, puso en práctica planes avícolas fundamen 
tales, como la importación de pollitos de un día, creación de líneas 
de crédito accesible para avicultores y la incorporación de asisten 
cia técnica directa a los productores a través de funcionarios espe 
cializados en la materia. 
En la década de 1960 la avicultura colombiana, se desarrolló y se con 
solida así, con la creación de la Asociación Nacional de Fabricantes 
de Alimentos Concentrados para Animales (ACOFAL) en 1960, que.boy se 
denomina Federación Colombiana de Fabricantes de Alimentos Concentra 
dos para Animales (FEDERAL). En agosto de 1962 se realizó en Bogotá 
el primer Congreso Nacional de Avicultura y reunió a más de un millar 
de avicultores de todo el país. 
En 1963 este congreso se reunió en Cali y se realizó la primera expo 
sición avícola. En 1965 se presenta la primera gran crisis, debido a 
la baja sustancial de los precios y desorganización del mercado, por 
lo que el Ministro de Agricultura cita a la primera Conferencia Nado 
nal de Avicultura. En ésta, los avicultores exponen sus problemas y 
plantean soluciones económicas, sanitarias, educacionales, etc., al a 
ño siguiente surge como necesidad inmediata la Federación Nacional de 
Avicultores (FENAVES) y la Asociación Nacional de Incubadores (INCU 
BAR). 
En 1968 lostécnicos especializados del ramo, se agrupin y se funda la 
Asociación Naciorwl de Médicos y Veterinarios especialistas en avicul 
tura (AMEVEA). En noviembre de 1970, se efectuó en Bogotá la primera 
Convención Nacional de Avicultura, ésta se hizo con el fin de presio 
nar al gobierno para que emprendiera y ejecutara políticas tendientes 
a solucionar la problemática viviente en esos momentos. En ese mismo 
año, el gobierno mediante el Decreto 2182, crea la Comisión Nacional 
de Avicultura (CONA) como organismo de apoyo y fomento a ese ramo. En 
1972, Colombia entra a formar parte de la Asociación Latinoamericana 
de Avicultura. 
En 1973, se funda oficialmente la Asociación Colombiana de Procesado 
res de Pollo (PROPOLLO), esta agremiación representa actualmente más 
del 55% de la producción nacional. En 1974 se funda la Asociación Na 
cional de Asadores de Pollo (ASAPOLLO). 
Posteriormente iniciaron sus trabajos las primeras fábricas de alimen 
tos concentrados, que además de formular raciones específicas también 
crearon sus propios departamentos de asistencia técnica. 
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Todo el vertiginoso desarrollo de la avicultura colombiana hizo que en 
1960 las compañías multinacionales, fabricantes de drogas y alimentos, 
criaderos de pollitos, fijaran su atención en el nuevo potencial de 
mercado que se les abría. Y la bonanza avícola colombiana continuó en 
aumento, tanto que los índices anuales promedio:,  de crecimiento se man 
tuvieron siempre por encima del 12%, hasta mediados de la década de 
1970 cuando hubo un desarrollo casi total de loJ.,  ncentivos que el Es 
tado brindaba a los avicultores, es decir, quitó el estímulo a lo que 
se había convertido en una verdadera agro-industria avícola. 
Por eso nuestros mercados se encuentran invadidos de productos y sub 
productos de contrabando desde Venezuela, que ayuda a alimentar a nues 
tra población a más bajos costos.... pero a riesgo de la desaparición 
de la industria avícola nacional, que entre otras cosas emplea a cente 
nares de colombianos. 
En nuestro caso particular, la producción avícola a finales de la déca 
da de 1960 y a comienzas de la década de 1970, se puede decir que era 
apenas incipiente, ya que los pequeños productores que se dedicaban a 
esta actividad lo hacían para el consumo y en algunos casos como una 
actividad comercial para canalizar ingresos que le mejoraban su nivel 
de vida. 
En estos tiempos la carne de pollo que se ofrecía en la ciudad de San 
ta Marta eran traídas de la Zona Bananera, de la ciudad de Barranqui 
ha y regiones aledañas. 
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A medida que la producción avícola se arraigaba como una actividad 
comercial, aparecen los distribuidores de alimentos y concentrados pa 
ra el sector agropecuario, quienes al ver que era el momento de desa 
rrollar más esta actividad, deciden entregar a los granjeros ciertas 
cantidades de pollitas, les acreditaban los alimentos y concentrados 
y además les prestaban asesoría técnica para que la empresa llegara a 
su feliz término e incentivar más a los pequeños productores. 
Cuando se llevaban la producción al mercado local, las ganancias se e 
rogaban entre granjeros y distribuidores de alimentos. Esta política 
de los distribuidores de alimentos, fu é teniendo tanta acogida entre 
los granjeros por presentar un mercado bastante regular y además las 
ganancias en la operación eran óptimas para ellos. 
Tanto fu é el progreso de la industria avícola en Santa Marta en ambas 
actividades (ponedoras y engorde) que la producción alcanzó a más de 
45.000 pollos mensuales y un total de 70 granjas. 
Las políticas de crédito eran tan oportunas como eficaces, sobre todo 
con los bancos (oficiales y privados) quienes al notar el desarrollo 
de la avicultura no escatimaban ni presentaban objeciones para ce 
der el capital a los productores. 
Algunos productores de Barranquilla se trasladaron a Santa Marta, por 
presentar condiciones más favorables (menos calurosa). Cuando las po 
hitas estaban en edad de sacrificio, las trasladaban a su ciudad de 
origen porque los costos de sacrificio y refrigeración eran más bajos 
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que en Santa Marta. Cuando la oferta de carne de pollo era mayor que 
la demanda en la ciudad vecina, eran traídas acá a un precio menor al 
del mercado local. 
El Señor Aníbal Santos gerente de- GANAVES de Santa Marta, comentó en 
entrevista: "a pesar de haber una fuerte concentración en la produc 
ción de pollos y al quedar unas 10 granjas en esta esfera, la produc 
ción se ha elevado a niveles ínfimos: de 45.000 a 50.000 pollos men 
suales, por lo que se nota un déficit en oferta". 
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INTRODUCCION 
Los países donde la explotación de las aves de corral y otros produc 
tos avícolas representan una fuente de divisas, necesarias para el de 
sarrollo de sus economias, tienen estímulos para mejorar la explota 
ción y la comercialización constantemente. 
Todo lo contrario sucede en nuestro país, en donde el fomento y apoyo 
a la avicultura es escasa, a pesar de ser una actividad que potencial 
mente es fuente de ingresos para el país. 
El fomento de la producción y comercialización es un medio muy eficaz 
para satisfacer las necesidades alimenticias de una población cada 
vez mayor. El análisis económico y social de la problemática de la 
comercialización del pollo de engorde en Santa Marta que se materiali 
za en : la falta de políticas de fomento por parte de las entidades 
estatales, inadecuados canales de distribución, escasez e impropios 
centros de almacenamiento, etc., es de vital importancia ya que las 
investigaciones que se han adelantado son escasas y han perdido vigen 
cia en el tiempo y su verificación contribuirá al desarrollo económi 
co de la región. 
El estudio se centraráen el análisis de los centros de producción, la 
infraestructura física y social, políticas de apoyo al mercado, y en 
fin se analizarán las diferentes actividades y operaciones enmarcadas 
en los enfoques funcional e institucional del mercado del producto a 
vícola. 
En síntesis, mediante el estudio se pretende analizar lor, aspectos 
más relevantes de una realidad que hasta el presente ha sido objeto 
de indiferencia, a pesar de su importancia y significado como fuente 
inestable de abastecimiento de alimentos de alta calidad para una po 
blación cada vez más necesitada. 
OBJETIVOS 
Objetivó General 
Establecer los problemas que afronta la comercialización de carne de 
pollo en el municipio de Santa Marta y dar alternativas de solución 
de estos. 
Objetivos Específicos 
Analizar los diferentes canales y márgenes de comercialización y 
la infraestructura de apoyo al mercado. 
Analizar las políticas de fomento: subsidio y crédito por parte de 
los organismos del Estado. 
- Analizar la incidencia del costo de concentrados en el costo de a 
limentación y por ende la del producto. 
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HIPOTESIS 
Hipótesis Central 
La comercialización de la carne de pollo, tiene una gran incidencia pa 
ra el desarrollo integral de esta industria; pr:hms de inadecuados 
canales de comercialización, ineficaz infraestructura de apoyo al mer 
cado, falta de adecuadas políticas de fomento, insuficiencia del recur 
so crédito y los altos costos de alimentación se constituyen en un obs 
táculo para el desarrollo de la actividad avícola en Santa Marta. 
Hipótesis de Trabajo 
La inadecuada infraestructura de apoyo al mercado (frigoríficos, 
vías, etc.), ocasionan que la carne no llegue a manos del consumidor 
final en buen estado 
El escaso apoyo (subsidios y crédito) por parte de los estamentos 
gubernamentales es causa para que se desestimule el proceso de desarro 
lb o indispensable en la comercialización de la carne de pollo. 
- El alto costo de concentrados en la alimentación y los inadecuados 
canales de comercialización son los que más inciden en los costos de 
producción. 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La importancia del sector avícola dentro del contexto de la economía 
nacional y en especial de la local, hace indispensable definir concep 
tos que ayuden a superar las dificultades que afrontan los productos 
dentro de su marco de desarrollo. 
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Dentro de los numerosos factores que han provocado la contracción de 
la producción en la zona de estudio y que repercute tanto en la econo 
mía local como regional se pueden enumerar los siguientes: 
- El alto costo de lo.; insumos y materias primas hacen que la produc 
ción avícola en la c:iddad de Santa Marta se haga a nivel de grandes 
productores (y en algunos casos pelsistc-ntes medianos avicultores), 
lo que conlleva en la mayoría de los casos al desplazamiento de los 
pequeños y medianos productores. 
- El respaldo institucional por parte del Estado es negativo porque 
los créditos no son oportunos y eficaces, los intereses muy altos y 
y los años de gracia son a corto plazo, lo que no permite a los pro 
ductores una estabilización dentro de la producción avícola por lo 
cuál estos tienen que desplazarse a otras actividades para poder sub 
sistir. 
Los anteriores factores repercuten en el mercado de la carne de pollo. 
En nuestro mercado, la demanda es mayor que la oferta por que la 
ciudad de Santa Marta es invadida por una serie de productores(princi 
palmente de Barranquilla), comercializando la carne de pollo a pre 
cios muy por debajo del precio en el mercado local. Todos estos pro 
blemas estan insertos dentro de un espacio en el que influyen estruc 
turas y fuerzas nacionales que afectan el funcionamiento de cualquier 
empresa avícola. 
A estos se le suman aspectos internacionales como es el caso de la ba 
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ja del petróleo y por consiguiente la devaluación de las monedas de 
nuestros países vecinos (pertenecientes a la OPEP: Ecuador Y Venezue 
la), originando el contrabando de una serie de artículos (entre e 
lbs el pollo) lo que trae como consecuencia, la agudización y genera 
lización de la crisis en todas las regiones de Colombia. 
Esta situación de crisis de la avicultura a nivel nacional hace que en 
los actuales momentos la industria avícola en Santa Marta además de es 
tar inserta en ella presenta dificultades a nivel local en lo refe 
rente a inadecuados canales de comercialización, ineficaz infraestruc 
tura de apoyo al mercado: vías de comunicación, cuartos fríos de alma 
cenamiento, la inadecuada ejecución de políticas en materia de precios 
y créditos, asistencia técnica, fomento a las plantas procesadoras de 
carne de pollo como instrumento eficaz de unión entre el product9r y 
el consumidor y los altos costos de materias primas y concentrados. 
Problemas estos que tienen incidencia en la baja producción de carne 
de pollo y en el desestímulo a los productores y en los altos precios 
que paga el consumidor final. 
Las observaciones de éstos y muchos otros aspectos a plantarse en el 
problema investigado, el cual se puede resumir así: ¿Cómo puede lle 
gar a mejorarse la eficiencia del sistema de comercialización de la 
carne de pollo en el municipio de Santa Marta?, ¿La falta de políticas 
de fomento al sector?, ¿En relación con el crédito, la asistencia téc 
nica y políticas de precios?, ¿La falta de una acción agresiva del go 
bierno para reprimir en parte el contrabando? 
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Todas estas consideraciones se desarrollan en este estudio a pesar 
que este subsector avícola es un aspecto complejo que requiere de una 
estructura eficiente a nivel nacional. 
ESQUEMA METODOLOGICO 
El método utilizado es el empírico abstracto debido a que el estudio ; 
tiene como base, experiencia y observación directa, sobre todo en los 
aspectos descriptivos y analíticos de los fenómenos y problemas que 
afronta la comercialización de la carne de pollo en Santa Marta. 
Universo Geográfico 
Está conformado por toda la región del municipio de Santa Marta, don 
de existen actividades relacionadas con la avicultura. 
El municipio de Santa Marta está ubicado al noroeste de Colombia, tie 
ne las siguientes coordenadas geográficas: 110  15' 18" de latitud nor 
te, 740  13' 45" de longitud oeste, tiene una temperatura media de 27° 
C y una precipitación media anual de 5.730 mm. Se encuentra a 1.280 
Kms de la capital de la República (Bogotá). 
La altura sobre el nivel del mar, varía desde O hasta 5.775 m. El área 
municipal ocupa una extensión de 2.381 Km, los cuales en su gran mayo 
ría son montañosas y las escasas llanuras se encuentran localizadas en 
los márgenes de los ríos del municipio de Santa Marta. 
Población Objetc de Estudio 
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Está constituido por las personas que se encuentran involucradas en 
las actividades de avicultura, como son los productores directos, que 
aproximadamente suman 9 explotaciones, por los mayoristas que ascienden 
a 5 personas. Los minoristas, que aproximadamente suman 25 y los deta 
llistas que comprenden todas la tiendas que expenden el producto fres 
co o transformado. 
Recolección y Técnicas de Procesamiento y análisis de la Información: 
La recolección de la información llevada a cabo en el desarrollo del 
presente trabajo, fué planificada a través de los diferentes canales 
de distribución del producto una parte y por la otra según estratifi 
cación poblacional de esta manera se obtuvo la información para los pro 
ductores, mayoristas, minoristas del mercado, distribuidores en los su 
permercados y barrios de Santa Marta. 
Como quiera que es reducido el número de productores, distribuidores, 
mayoristas y minoristas, la información perteneciente se recolectó a 
través- de un censo. 
Para obtener la información en las tiendas de barrio, se determinó to 
mar la muestra según los estratos sociales, teniendo la ubicación de 
cada una de las tiendas con el fin de obtener la mayor representativi 
dad de cada una de ellas, se decidió emplear la Desigualdad de Tche 
vyschev con un márgen de error (S) del 10% y un coeficiente de con 
fianza (te) del 90%. Se utilizó este procedimiento debido a que no e 
xisten datos disponibles que permitan efectuar la planeación como una 
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distribución normal. Además, la Desigualdad de Tchevyschev es aplica 
ble al tipo de población: 
N 
•4f(1 -0‹) 
1  
De donde: 
Error, 0.10,. 
oC Coeficiente de confianza, 0.90. 
= 250 
Se determinó de esta manera, que la muestra se dividiera entre el nú 
mero de barrios de la ciudad de Santa Marta que asciende a 59, lo que 
arroja el siguiente resultado: 
250 59 = 4.23 
Se realizaron entrevistas con personal vinculado al sector productivo 
y a todas las entidades crediticias y técnicas para analizar los as 
pectos fundamentales que inciden directamente en la avicultura. 
Para el procesamiento de datos se utilizó la tabulación simple siendo 
ésta información, sencilla, clara, y precisa presentada en los resulta 
dos obtenidos a través de los diversos formularios utilizados en la 
labor de recolección de la información. 
Se hizo una muestra a nivel del consumidor para de esta forma detec 
tar las incidencias del consumo de la carne de pollo con respecto 
a otras carnes. 
N= 4(0.10)2(1-0.90) 4(0.01)(0.1) 
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Para la recolección de esta información a nivel del consumidor se uti 
lizó el siguiente procedimiento: partiendo de que el total de habi 
tantes que potencialmente se consideran consumen carne de pollo, (se 
gún censo de 1985) 215.540, se extrajo una muestra representativa, 
promediando el número de unidades familiares (UF) existentes en Santa 
Marta, teniendo como referencia el número de 6 miembros por familia: 
215.540 6 = 35.923 Unidades Familiares 
Para este parámetro se utilizó, a igual que en el muestro de minoris 
tas, la Desigualdad de Tchevyschev, con un Coeficiente de Confianza 
del 90% y un error del 8%, donde: 
N - 4 é 2 ( 1 - C"C ) 
1 
Donde: 
6 = Margen de Error, 0.08 
= Coeficiente de Confianza, 0.90 
Reemplazando se obtuvo: 
1  
N = - 1.536 4(0.08)2(1 - 0.90) 
La muestra es igual a 1.536 Unidades Familiares o sea el 73% de las 
215.540 Unidades Familiares. Estas 1.536 encuestas se distribuyeron 
proporcionalmente al número de barrios de la ciudad de Santa Marta, 
resultando 26.5 encuestas por barrio, considerandose representativo 
26 encuestas a barrios pequeños y 27 a barrios más grandes. 
OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
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Variables Independientes de 
las Hipótesis de Trabajo Indicadores Cuantificador 
Infraestructura de apoyo al 
mercado 
Escaso número de fri 
goríficos de almace 
namiento, mal esta 
do de las vías. 
Análisis de la ca 
pacidad de frigo 
ríficos, entrevis 
tas, observación 
directa. 
Políticas de Fomento por par 
te del Estado 
Medidas tomadas por 
el gobierno. 
Crédito insuficiente. 
Número de entidades 
para financiar esta 
actividad. 
Abandono casi total 
del Gobierno para 
el Sector. 
Análisis del crédi 
to y tasas de in 
terés otorgado a 
esas empresas. 
Entrevistas a en 
tidades y produc 
tores. 
Materia prima y concentrados Alto porcentaje del 
alimenticios, costo del concentra 
do, del costo total 
de producción. 
Análisis del cos 
to de concentra 
dos comparándolo 
con el costo to 
tal. 
Proceso de Comercialización. Número de canales de 
comercialización. 
Entrevistas. 
Análisis de los 
canales de comer 
cialización. 
Observación direc 
ta y entrevistas. 
REVISION DE LITERATURA 
El desarrollo del sistema económico va convirtiendo la producción en 
algo altamente especializado. Esta evolución trae consigo un mayor de 
sarrollo de las actividades comerciales. El mercado cada vez se va ha 
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ciendo más complejo y por lo tanto requiere de la organización de poli 
ticas encaminadas a su normal y eficiente funcionamiento. 
Así como la toma de decisiones por parte del productor acerca de lo 
que se va a producir lleva consigo el empleo de normas y cuidados enca 
minados a la obtención de un producto especial, su realización requie 
re más atención, o sea, lo que respecta a la comercialización o merca 
deo. El desarrollo del sistema de comercialización por causa de la am 
• 
pliación de la producción ha generado la necesidad de un buen empleo 
en las técnicas y distribución de los productos al consumidor final. 
Expresa De Fuentes Rafael', que la comercialización o mercadeo agrario 
constituye un proceso que comienza en el momento en que el agricultor 
toma la decisión de producir un artículo agrario para la venta. Inclu 
ye todos los aspectos técnicos y económicos del aparato comercial enfo 
cados, tanto desde el punto de vista de las instituciones en sí como 
de su funcionamiento. Este proceso abarca por tanto, la recolección, 
distrilueión y transformación de productos y comprende también el esta 
do de utilización por el consumidor final. 
Los estudios en Colombia relacionados con la comercialización o merca 
deo de ciertos productos agropecuarios (como en el caso de la carne de 
pollo), no tienen una consideración adecuada, el estudio y la planifi 
cación constante son una necesidad para un buen desarrollo del merca 
deo y obtener así resultados satisfactorios para todos los que tengan 
1 DE FUENTES, Rafael. Comercialización de productos agrarios para con 
sumo en fresco. Madrid, Capacitación Agraria, 1969. p.163. 
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que ver con la cadena de comercialización. 
Un sistema de mercadeo desarrollado es el resultado del incremento de 
la economía, desgraciadamente en nuestro país y dentro de este ren 
glón de Santa Marta, la comercialización de la carne de pollo, como 
sistema eficaz y tecnificado es la parte menos desarrollada de toda 
la actividad avícola y muy pocas por no decir nulo, son los estudios 
que ayudan a servir de guía y enriquecimientos de otros. 
Dentro de la Industria Avícola, hay dos grandes divisiones de las la 
bores requeridas para servir a los consumidores. Estas dos grandes 
ramas son: la producción y el mercadeo. 
La producción de carne de pollo implica todas aquellas operaciones re 
lacionadas con la incubación, alimentación, manejo y administración 
de las pollitas potenciales a convertirse en carne de pollo para el 
consumo. La comercialización, comienza después de que el pollo esté 
apto para el sacrificio o cuando el producto final está listo para el 
consumo. 
"Una definición comúnmente de mercadeo incluye todas las operaciones, 
actividades y prácticas empleadas en el traslado de productos agrope 
cuarios, desde el productor hasta el consumidor final, incluyendo la 
transformación de los productos o artículos de consumo",2  . 
2 CUNDIFF, Eduard, RICHARD, R. y CASTAÑEDA, Jorge. Mercado técnico. 
Suecia, Herrero Hermanos, 1969. p.609. 
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De una manera más amplia la comercialización comprende todas las acti 
vidades de personas y agencias encargadas de mover productos desde el 
lugar de producción hasta el punto de consumo. 
Designan Haag y Soto3, las funciones de comercialización dentro de 3 
grupos así: 
Las funciones de intercambio: compra y venta. 
Las funciones físicas: manipulación, transformación, transporte y 
almacenamiento. 
Funciones de facilitación: normalización, aceptación de los ries 
gos, preparación y divulgación de la información, financiamiento, 
regulación, investigación y mejoramiento. 
El principal obstáculo existente en la comercialización de carne de po 
lb o se debe a las continuas alzas de los costos 'de producción, princi 
palmente los alimentos concentrados, representando este elemento el 
más alto porcentaje del total de los costos. 
Para la industria avícola existe una deficiencia en el crédito que es 
tá muy lejos de satisfacer las necesidades. Además, encontramos que 
la industria avícola en la Costa Atlántica, está afectada por la gran 
cantidad de pollo de engorde que entra de contrabando de Venezuela y 
Ecuador. 
3 HAAG, Hernán y SOTO, Angli José. El mercado de los productos agrope 
cuarios. Mexico, Limusa-Wily, 1971. p.407. 
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1. ASPECTOS GENERALES DE LA PRODUCC1ON 
1.1 GENERALIDADES 
En este capítulo se resumen algunos aspectos de la producción relacio 
nada con la actividad engorde. Primeramente se hace un diagnóstico de 
la situación actual de la industria avícola en Colombia y luego se ha 
ce un esbozo de las generalidades de la región: concretamente sobre 
la ubicación de las zonas avícolas que comprende granjas de ponedoras 
y engorde. El total de la población avícola en Santa Marta, las razas 
más comunes que se explotan, las normas de control de calidad y salu 
bridad que se tienen para la actividad, enfermedades más comunes que 
se presentan, el estado de las vías de comunicaciones, el sistema de 
transporte que se utiliza en la producción, densidad por metro cuadra 
dó en los galpones y la forma de conversión de alimento en carne. Es 
to con el propósito de ofrecer al lector una visión de los aspectos 
que conlleva a la producción. 
1.2 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DE LA INDUSTRIA AVICOLA EN CO 
LOMBIA 
En los actuales momentos, la industria avícola en Colombia, atraviesa 
por una de sus peores crisis. El principal responsable de esta es la 
Federación Colombiana de Fabricantes de Alimentos Concentrados para A 
nimales (FEDERAL). Una entrevista realizada al presidente de FEDERAL, 
Dr. Raimundo Sojo Zambrano, quien en descarldo análisis demuestra que 
los fabricantes de alimentos dependen del gobierno y éste es el único 
responsable de la situación que viven los avicultores con los subsi 
dios a favor del IDEMA que perjudica a la agroindustria en general. 
El subsector más afectado por esta crisis es el de los incubadores, 
por ser éstos los que producen los pollos de engorde y los huevos que 
consumimos los colombianos. También influye en la proyección de sus 
granjas y plantas, puesto que sus programas deben efectuarse en un 
tiempo anticipado de año y medio, para poder cumplir con los pedidos 
de sus clientes. Esta crisis causa parálisis en las plantas incubado 
ras, llevando consigo un lucro cesante que origina graves pérdidas, de 
bido a que los costos de financiamiento de las plantas de incubación y 
granjas de reproducción continúan en su producción estables. 
Los Ministros de Agricultura sólo se han limitado a solucionar con "pa 
ños de agua tibia" los grandes problemas presentados en determinados 
momentos por los avicultores. El gobierno se ha mostrado totalmente 
indiferente con el sector avícola y no le ha dado un tratamiento de a 
cuerdo a su importancia, ni ha recibido un tratamiento similar al que 
se le ha dado a otros sectores agropecuarios. 
La realidad es que han hecho creer al país que el sector agropecuario 
son los agricultores y ganaderos olvidándose del sector avícola. Que 
da ahora buscar las soluciones necesarias para la actual situación que 
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ha golpeado fuertemente a la industria avícola colombiana frenando su 
desarrollo y que ha sacado del negocio a un alto número de pequeños a 
vicultores, ilefinanciando los subsectores de incubación y producción 
de pollos de engorde, programando nuevos créditos y plazos a intere 
ses razonables. 
1.3 GENERALIDADES DE LA REGION 
1.3.1 Localización de las Zonas Avícolas 
En la ciudad de Santa Marta, las granjas avícolas se encuentran loca 
lizadas en las afuera de la ciudad. Para nuestro estudio se han cla 
sificado dos zonas: 
Zona Este: Comprendende los corregimientos de Mamatoco, Yucal, Minca 
y zonas aledañas, con una distancia a los centros de consumo de 7 Ics._ 
En esta zona encontramos las principales granjas avícolas: Las Coli 
nas, Rosa Margarita, Altair, La Virginia, La Acacia, El Recuerdo, Ma 
ría Bonita, Compas 2, La Patricia y Las Mercedes. 
Zona Sur: Comprende el corregimiento de Gaira y partes aledañas, con 
una distancia a los centros de consumo de aproximadamente 10 Kms. En 
esta zona encontramos las siguientes granjas avícolas: El Manantial, 
La Gloria, Berna, El Zazué y Guataca. 
1.3.2 Razas Existentes en Santa Marta 
Existen una serie de razas dedicadas a la producción de carne y hue 
vos, producto de numerosos estudios genéticos en donde las aves cric 
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has fueron cruzadas con las importadas, las razas más comunes que e 
xisten en Santa Marta son: Shaver Starcross 566 y Arbor Acren. 
1.3.2.1 Shaver Starcross 566 
En el ámbito mundial y nacional se ha caracterizado esta noble ave co 
mo una de las más completas para la producción tanto de huevo como de 
carne, debido a su carácter dócil, manejable y por su producción perma 
nente y duración de postura de ciclo indefinido. 
Su cuerpo es redondo, pecho ancho y saliente, lomo mediano y ancho, co 
la corta, muslos y contramuslos bastante carnosos y de patas cortas co 
lor marrón, cresta, barbillanas y orejillas rojas, pico corto y amani 
llo, oscuro su color, sus ojos y su piel amarilla, su plumaje negro 
con combinaciones pardas, su tamaño es grande y alcanza un peso de 2 
kilos. 
1.3.2.2 Arbor Acren 
Animal de gran plumaje que alcanza un peso-de 2.000 gms, es muy apete 
cida por los productores de carne. Es un animal de naturaleza dócil y 
sana, de fácil manejo en el uso del levante, además facilita al produc 
tor una conversión alimenticia eficiente y por supuesto probabilidades 
de ganancias en el negocio. 
Es la raza de mayor preferencia de los productores por que se adapta 
fácilmente al medio ambiente y la región, sus patas son medianamente 
largas y de color amarillo, pechuga musculosa y contramuslos abundante 
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mente carnosos, de cola corta, 1( !1i'smo su pico que es de color amani 
llo, cresta, barbillones y °rejillas rojas, su cuello es largo y fuer 
te. 
1.3.3 Población Avícola 
Se tomó con base a la cantidad de animales distribuídos en cada una 
de las granjas visitadas con relación a la actividad, es decir, explo 
tación de pollos de engorde y ponedoras encontrandose un total de 15 
granjas. 
En la Tabla 1, se resume el número de granjas existentes y el total de 
aves en cada una de las granjas. Se observa un total de 15 granjas, 9 
de las cuales se dedican a la actividad de engorde y representa el 60% 
el resto se dedica a la actividad ponedora o sea el 40%. 
1.4 ASPECTO TECNICO Y DE MANEJO 
1.4.1 Infraestructura 
Hace relación al aspecto por el cual el avicultor debe tener en cuenta 
una serie de requerimientos como galpones, ventilación, bebederos y e 
quipos ya que contando con buenas instalaciones sus pollos le darán un 
mayor rendimiento. 
1.4.1.1 Galpones 
Es necesario tener en cuenta la ubicación del galpón ya que esto tiene 
incidencia en el manejo del lote, que se traduce en muerte por asfixia; 
este se orienta de este a oeste, teniendo en cuenta como guía el sol, 
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TABLA 1. Población avícola en la ciudad de Santa Marta en 1986. 
 
9 
Area , Densidad Partic. 
Número Nombres Actividad Total Aves Galponada en M2  
1 La Colina Ponedoras - 28.000 2.800 10 
, 
2 Atair Ponedoras - 12.000 1.200 10 
3 Berna Ponedoras - 4.500 450 10 
4 La Gloria Ponedoras - 50.000 5.000 10 
5 Zazué Ponedoras - 18.000 1.800 10 
6 Guataca Ponedoras - 10.000 1.000 10 
Sub-Total 6 40 122.500 
7 Rosa Marina Engorde - 9.000 900 10 
8 La Virginia Engorde - 11.000 - 1.100 10 
9 Acacia Engorde - 10.000 1.000 10 
10 El Recuerdo Engorde - 10.000 1.000 10 
11 María Bonita Engorde - 30.000 3.000 10 
12 El Compaz Engorde - 35.000 3.500 10 
13 La Patricia Engorde - 6.000 600 10 
14 El Manantial Engorde - 60.000 6.000 10 
15 Las Mercedes Engorde - 8.000 800 10 
Sub-Total 9 60 179.000 
TOTAL 15 100 301.500 
FUENTE: Encuestas realizada por los autores. 
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de manera que pegue por las culatas ocupando un espacio mínimo dentro 
del galpón evitando aglomeramiento de las aves en un solo lugar. 
Las características que presentan los galpones utilizados en esta zona 
son de concreto o bloques, sus paredes laterales son culatas cercadas 
en mallas y de techo de zinc. La capacidad de animales por galpón es 
un promedio de 1.800 a 2.000 aves. (,,.yeLLAI-0 X C009-4. °  
1.4.1.2 Ventilación 
La ventilación tiene como objetivo mermar un poco la inadecuada orien 
tación. En la zona de estudio es regular la ventilación que poseen 
los galpones. 
1.4.1.3 Bebederos 
Son tubos de PVC cortados a media cara y se colocan horizontalmente 
dentro del galpón. Algunas granjas utilizan bebederos automáticos. 
1.4.1.4 Equipos 
En cuanto a los equipos, son de baja tecnología, muy deficientes, no e 
xisten criaderos, ya que los pollitos son traídos de Barranquilla. 
1.4.1.5 Selección del terreno 
El terreno debe escogerse poniendo atención en la disponibilidad de a 
gua y electricidad, vías de comunicación y la cercanía al mercado. 
1.4.1.6 Manejo de pollos de engorde 
La selección de los pollos de engorde debe ser continua. Se deben eli 
1 
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minar los animales que presenten las siguientes características: 
- Retardo en el crecimiento en comparación con el resto de las aves. 
- Emplume retardado. 
Aves con dificultad para caminar. 
Aves que se encuentran acurrucadas y con plumas erizadas. 
Aves enfermas, lisiadas o heridas. 
1.4.1.7 Camas, 
Estas deben reunir las siguientes condiciones: 
- Liviana en peso. 
Pueden ser de viruta de madera o cascarilla de arroz. 
- Tener partículas de tamaño mediano (no mayores de 6 cms). 
- Ser altamente absorbentes. 
Secar rapidamente. 
Absorber al mínimo la humedad atmosférica. 
Durante las tres primeras semanas de edad del pollito, la cama debe es 
tar levemente húmeda, luego debe contener alrededor del 25% de humedad. 
Debe permitirse una buena ventilación en la nave para evitar que el va 
por de agua condense las paredes y.la cama. 
1.4.1.8 Registro 
Los registros que deben hacerse en un lote de pollos de engorde, pue 
den resumirse a manera de información, cómo debe llevarse en forma téc 
nica el manejo de la producción del lote. 
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1.5 CONTROL DE CALIDAD Y SALUBRIDAD 
El control de calidad y salubridad observado es muy deficiente; de las 
granjas visitadas muy pocas tienen instalaciones modernas en relación 
al procesamiento de la clase de ave al cual pertenece. Al comprar a 
ves para procesar lo primero que debe realizarse es la clase a la cual 
pertenece, lo que está definido por la •edad y sexo, un resumen de como 
debe definirse la clase es el siguiente: 
Clase Sexo Edad 
Los tiernos pesan menos de 1 Lb. No importa. 3 a 5 semanas. 
Para asar o fritar blandos. No importa. 5 a 7 semanas. 
Piel áspera, carne algo dura. Machos asexuales. Menores de 7 sema 
nas. 
Castrados, asexuales quirúrgica Machos asexuales. Menores de 7 sema 
mente. nas. 
Gallinas, menos blandas que la Hembras. Menores de 7 sema 
clase para hornear nas. 
Gallos piel áspera y carne dura. Machos Menores de 7 sema 
nas. 
Después de definidas las clases, los pollos se clasifican en calidades 
lo cual tiene incidencias en el precio del mercado. "A manera de resu 
men presenta más las especificaciones para la clasificación de los po 
lbs vivos según su calidad". 
Normas de Salubridad: 
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d) Capa grasa Bien cubiertas de Suficiente grasa 
grasa, algo de gra en la pechuga y 
sa bajo la piel en en las piernas. 
todo el cuerpo. 
Calidad A 
Ojos brillantes, 
alegres y vivos. 
Pollos saludables 
y vigorosos, plu 
mas secas alrede 
dor del ano. 
Bien cubiertos de 
plumas, ligeros 
esparcimientos de 
cañones. 
Normal 
Ligeramente curvos 
con suficiente car 
ne. 
Normal, ligeramen 
te curva. 
Bien carnudos, pe 
chugas moderadamen 
te largas. 
Calidad C 
Aparecen sin fuer 
zas. 
Torcida o enjiba 
da. 
Poco desarrolla 
dos, pechuga an 
gosta con cobertu 
ra de carne delga 
da. 
Falta de grasa,pe 
queña cantidad en 
los huesos. 
Factor 
Salud y vigor 
Plumaje 
Conformación 
Huesos de 
la pechuga 
Espalda 
e) Carnosidad 
Ligeramente torci 
da. 
Poco carnudos. 
Calidad B 
Buena salud y vi 
gor. 
Moderadamente cu Le faltan plumas 
biertos de plumas en la espalda, mu 
y cañones. chos cañones. 
Prácticamente nor Anormal. 
mal. 
Ligeramente torci Torcido. 
do. 
1.6 ENFERMEDADES 
Las enfermedades que comúnmente se presentan en la industria avícola 
de Santa Marta son: New Castle, Pullorosis y Enfermedades Respirato 
rias. Estas en su mayoría son prevenidas con vacunas para inmunizar 
al animal. A manera de resumen anotaremos algunas características de 
estas enfermedades: 
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1.6.1 New Castle 
Hoy en día representa la más grave amenaza para la explotación avícola. 
Son afectados igualmente los criaderos familiares e industriales: el 
virus tiene carácter difusivo y en pocos días puede afectar a todos 
los pollos. 
En las aves los síntomas que se presentan debido a esta enfermedad son: 
pesadez, inapetencia, diarrea verdosa, a veces dificultad respiratoria 
con carácter de ronquido, parálisis en los miembros. 
La mortalidad es por lo general muy elevada y hasta ahora no existe un 
tratamiento eficaz para las enfermas. Sin embargo la lucha contra es 
ta enfermedad más bien debe ser basada sobre la vacunación preventiva. 
1.6.2 Pullorosis 
La pullorosis o diarrea blanca es causada por una bacteria. La enfer 
medad se transmite a través de los huevos. Los síntomas de la enferme 
dad son crías débiles y acumulación de heces féculas, los pollos de en 
gorde no deben usarse como reproductores y los pollitos se tratan con 
sulfas disueltas en el agua. 
1.6.3 Enfermedades Respiratorias 
Estas enfermedades están más difundidas en los criaderos (sobre todo 
en jaulas). Para el establecimiento de estas enfermedades, tiene máxi 
ma importancia las condiciones ambientales. Las enfermedades respira 
torias que actualmente tienen en nuestro país mayor importancia prácti 
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ca son: 
1.6.3.1 Coriza infecciosa 
Es una enfermedad que afecta a los pollos a partir de la segunda sea 
na de vida. La duración dé la enfermedad es afortunadamente corta (no 
más de un mes), por lo general dos semanas. Los síntomas son caracte 
rizados por estornudos frecuentes, los párpados llegan a veces a pegar 
se uno al otro a causa de la secreción mucosa, se puede presentar tan] 
bién una hinchazón en la cabeza. 
1.6.3.2 Respiratoria crónica 
Es una de las enfermedades más graves, difundidas entre las aves cr-ia 
das con sistemas industriales (sobre todo en jaula). 
Los síntomas son muy parecidos a los de la coriza, pero el curso es 
más grave y de carácter crónico, la enfermedad afecta a los pollos de 
dos semanwen adelante, sobre todo a las aves de 5 a 8 semanas. Los a 
nimales afectados pierden su vivacidad, comen poco, presentan diarrea. 
Otros síntomas frecuentes son: ronquidos y respiración dificultosa. 
1.6.3.3 Bronquitis infecciosa 
Es una enfermedad originada por un virus que afecta a los pollos de to 
da edad, el curso de esta enfermedad está alrededor de dos semanas. La 
mortalidad es modesta en pollos de 6 a 8 semanas. Los síntomas res-Di 
ratorios son apenas perceptibles. 
1.7 VIAS DE COMUNICACION 
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La mayor parte de las granjas encuestadas en el municipio de Santa Mar 
ta por estar cerca a los centros de consumo no presentan problemas en 
sus vías de comunicaciones, representando este aspecto una gran venta 
ja para el transporte del producto principalmente porque disminuye el 
porcentaje de maltrato. 
1.7.1 Transporte 
Es uno de los factores más importantes que intervienen en la comercia 
lización de los productos cualesquiera que sea su origen, desempeña un 
papel de primerísimo orden en todos los aspectos de la producción, dis 
tribución y consumo de los productos. 
Dada la ubicación de las principales granjas avícolas, las cuales se 
hallan localizadas cerca de las principales carreteras, el sistema em 
pleado en la comercialización es el vehículo automotor. 
1.8 DENSIDAD POR METRO CUADRADO 
La densidad por metro cuadrado sufre variaciones y es relativa ya que 
varía de acuerdo a los avances técnicos de la industria y el proceso 
producción de pollos de engorde. 
En nuestro caso hemos encontrado aproximadamente y en promedio según 
los datos de los avicultores una densidad de 10 pollos por cada m2, a 
grupadas las aves en lotes de 1.800 a 2.000 pollos para evitar aglome 
raciones. 
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1.9 CONSUMO DE ALIMENTO 
Para facilitar el cálculo del consumo de los animales se ha preparado 
la siguiente Tabla 2, que muestra la forma como se registra esta acti 
vidad para pollos de engorde. 
1.9.1 Conversión de Alimento e Carne 
El coeficiente de conversión es la relación que existe entre el total 
de kilogramos de nutrimento y el total de kilogramos de carne de pollo. 
El total de kilogramos de nutrimento es igual a la conversión de ahi 
mento o total de kilogramos de carne. 
• Conversión de Alimento = 43.194  19.200 
Conversión de Alimento = 2.25 
Nos indica la cantidad de alimento que utiliza el avicultor para produ 
cir un kilogramo de carne de pollo. Tal resultado dice que para produ 
cir un kilogramo de carne se utiliza 2.25 kilogramos de alimento. 
1.9.2 Eficiencia Alimenticia 
La eficiencia alimenticia es de máxima importancia para el avicultor, 
porque los costos por alimento presentan aproximadamente el 60 5 70% 
del costo total de una libra de carne. Una reducción del 20% en la 
cantidad de alimento necesario para producir una libra, pude signifi 
car una diferencia del 12 6 14% en el costo total de producción. 
La rata de crecimiento de un animal depende de muchos factores, pero 
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Ed ad Semanas Peso Prome Peso Total 
Alimento por Consumo por Consumo Acu Indice de Eficiencia 
dio en Kgs Carne 12.000 Día en Kgs Semana Kgs mulado, Kgs Conversión Alimenticia 
Pollos Kgs 
1 0.124 1.488 249.6 1.747,2 1.747,2 1.17 85.1 
2 0.254 3.048 360.0 2.520,0 4.267,2 1.40 71.4 
3 0.441 5.292 600.0 4.200,0 8.467,2 1.60 62.5 
4 0.625 7.500 720,0 5.040,0 13.507, 1.80 55.5 
5 0.912 10.944 1.200,0 8.400,0 21.907, 2.00 5I!.0 
6 1,180 14,160 1.320,0 9.240,0 31.147, 2.29 45.5 
7 1,600 19,200 1.721,0 12.047,0 43.194, 2,25 44.4 
TABLA 2. Consumo de alimento 61-1 pollos de engorde para un lote de 12.000 animales. 
FUENTE: Manual para la Educación Agropecuaria, Aves de Corral. Cálculo de los Autores. 
Eficiencia Alimenticia = 19.200,0  x 100 42.194,2 
está fuertemente determinado por la especie, sexo y edad del animal, 
de una dieta balanceada y de la cantidad de alimento que consume. Una 
dieta balanceada puede proporcionar un crecimiento más rápido que una 
dieta que es deficiente en uno o más nutrientes esenciales. 
El consumo diario de alimento de un pollo en crecimiento se incrementa 
cuando el peso vivo se incrementa. Cuando el pollo se hace más pesado 
una mayor cantidad de alimento se requiere para el mantenimiento Y así 
una menor cantidad para el crecimiento. 
La eficiencia alimenticia es una de las guías más usadas para determi 
nar el rendimiento de la explotación, pero es necesario conocer el pe 
so promedio vivo del ave. 
La eficiencia alimenticia se determina dividiendo el aumento en peso 
de las aves vivas por el consumo total del alimento durante un período 
determinado; este resultado se multiplica por 100 para expresarlo en 
términos de porcentaje-. 
Eficiencia Alimenticia = Aumento en peso total aves vivas  Consumo total de alimento 
Eficiencia Alimenticia = 44.4% 
En la Tabla 2 se nota que la eficiencia del animal decrece con la edad 
es decir, a mayor edad menos ganancia relativa de peso. La relación 
entre el peso vivo y el consumo de alimento para el animal en creci 
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miento, sigue la Ley de los Rendimientos Decrecientes. 
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2. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
2.1 INTRODUCCION 
En el presente capítulo se analizan los datos obtenidos al entrevistar 
y encuestar las personas encargadas del manejo de las granjas relacio 
nadas con los pollos de engorde, de acuerdo al censo establecido ante 
riormente a los productores, mayoristas y minoristas, y el muestreo re 
alizado a los consumidores. 
2.1.1 Centros de Producción 
Los centros de producción de pollo de engorde se encuentran ubicados 
en los alrededores de la ciudad, clasificados en dos zonas: Este y 
Sur, los cuales fueroff descritos anteriormente. 
Una situación que observamos en nuestro estudio se relaciona con el he 
cho de que los "productores" de Santa Marta traen desde Barranquilla y 
otras ciudades, el pollo de pocos días de nacidos para el levante y en 
gorde ya que en nuestra ciudad no existen incubadoras para tal fin. 
2.1.2 Volúmen de Producción 
Un limitante en este estudio fué, no poder conseguir con exactitud el 
volúmen de producción que existe en las granjas visitadas, ya que gran 
.
parte de los pollos se crían aquí y luego los llevan a Barranquilla, a 
sí como también encontramos granjas que sólo contaban con 6.000 pollos 
(ver Tabla 1) porque la producción la traen sacrificada en algunos ca 
sos de Barranquilla. 
Sin embargo se pudo obtener el volúmen aproximado, el cual está dado 
por la cantidad de aves que son llevadas desde las granjas productoras 
hasta los centros de.sacrificios, cifra que asciende a 50.000 aves men 
suales con un peso promedio de 1.6 Kg/ave, lo que arroja un total de 
80.000 Kg de carne de pollo mensuales. 
Pero según el plan operativo del departamento del Magdalena realizado 
por la Unidad Regional del Planificación Agropecuaria (URPA), del Mag 
dalena, la producción comercializable en la ciudad alcanza a 84.750 Kg 
de carne de pollo lo que nos indica un déficit en la producción de 
4.750 Kg/mes. 
2.1.3 Destino de la Producción 
Esta muestra la forma como está destinada la producción de pollos de 
engorde que se explotan en las granjas visitadas, se pudo observar que 
la producción real de la carne de pollo de la ciudad de Santa Marta, 
no abastece toda la población por lo que algunos comerciantes traen po 
lbs desde otras regiones del país (Barranquilla y Bucaramanga) y del 
país vecino, Venezuela, lo que les reporta a dichos comerciantes un al 
to márgen de rentabilidad. 
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Es de resaltar la connotación que tienen algunos agentes de la comer 
cialización que siendo productores también son mayoristas (como es el 
caso de Supeitiendas Olímpicas, pollos Chiquen y otros) dentro del pro 
ceso de distribución de la producción de aves, porque los productores 
distribuyendo como mayoristas obtienen más ganancias y no son bien re 
flejadas dentro de los canales y márgenes de comercialización. 
En la Figura 1, se puede notar como se distribuye en forma porcentual 
la carne de pollo en la ciudad de Santa Marta, el cual los productores 
reparten el 46.6% a los mayoristas; el 45.8% a los minoristas, el 7.6% 
a los consumidores; mientras que los mayoristas escogen sus partidas 
de la siguiente forma: 80% a los minoristas y el 20% a los consumido 
res. 
e 
FIGURA 1. Distribución de la carne de pollo en la ciudad de Santa Már 
ta. 
45.8% 
80% 100% MINORISTA 
46.6% PRODUCTOR MAYORISTA 
100% 
20% 
7.6% CONSUMIDOR 
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2.1.4 Sistema de Ventas y Precios de la Carne de Pollo 
De acuerdo al estudio de mercado de la carne de pollo en la ciudad de 
Santa Marta, se detectó que sólo existe una forma en el sistema de ven 
ta: el productor traslada el producto al mercado, donde concurren ma 
yoristas y minoristas a demandar el producto, a un precio promedio de 
$266, en los que el productor asume los costos de transporte. 
Como se anotó anteriormente, algunos productores que a la vez son mayo 
ristas, trasladan a sus sedes de venta los productos donde son vendí 
dos a los mayoristas, y consumidores al mismo precio promedio $266. 
2.1.5 Estado Comparativo del Precio al Consumidor de la Carne de Po 
lb o con Respecto a Otras Carnes 
La comparación del precio de la carne de pollo con respecto a otras 
carnes se hizo para observar como se van incrementando los precios de 
cada una de ellas y así poder determinar la capacidad de demanda de 
ellas. 
Durante el período 1980-1981 el incremento del precio de la carne de 
pollo fu é del 27.5%, el más alto en este período, mientras que la car 
ne de res sin hueso y la carne de cerdo tuvieron incrementos del 25.2% 
y 25.4% respectivamente, como se observa en la Tabla 3. 
En los años 1983 y 1984, la variación porcentual no pasó del 20% (15% 
1982 y 19.3% en 1983), lo que nos indica que durante ese periodo sí hu 
bo una gran demanda de este producto, con respecto a la carne de res 
sin hueso, con variaciones del 20.1 y 37.5% durante los dos años antes 
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TABLA 3. Estado comparativo del precio al consumidor de la carne de pollo con respecto a otras carnes 
(S/Kg). 
Carnes 1980 1981 Var. 1982 Var. 1983 Var. 1984 Var. 1985 Var. 1986 Var. 
% 
Carne de res 
sin hueso. 131.90 165.12 25.2 198,34 20.1 272.62 37.5 291.14 6.8 326.77 . 12.2 397,12 21.5 
Carne de Pollo 96.28 122.18 27.5 141.94 15.6 169.30 19.3 205.85 21.6 263.85 28.2 321.90 22.0 
Carne de Cerdo 75.78 95.00 25.4 128.34 35.1 208.00 62.1 244.80 17.7 282.51 15.4 362.28 28.2 
FUENTE: DANE, Santa Marta - Proyección URPA, precios hasta agosto. 
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FUENTE: DANE, Santa Marta. Proyección URPA. 
FIGURA . Estado comparativo del precio al consumidor de la carne de pollo 
respecto a otras carnes. 
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Año 
mencionados y a la carne de cerda con incrementos del 35.1 y 62.1% en 
1982 y 1983 en su orden. 
En los tres últimos años, a pesar de tener índices muy significativos 
en su variación porcentual, el precio del pollo se mantiene muy por de 
bajo de los precios de la carne de res sin hueso, la carne de cerdo, 
de ahí_ su gran demanda en los últimos años. 
2.2 FINANCIAMIENTO 
Dentro de la gama de factores existentes en todo proceso productivo, u 
no de los primordiales es el crédito, ya que a través de él los produc 
tores, en especial los medianos y pequeños, obtienen una ayuda ya sea 
para instalar o reacondicionar la infraestructura o para utilizarlo co 
mo capital de trabajo con los cuales se puede incrementar la produc 
ción, generar más empleos y con ello obtener el logro de todo produc 
tor: la alta rentabilidad. 
La extensión general del crédito para satisfacer las exigencias de 
nuestro sistema de comercialización, del cual es necesario disponer de 
capital y los medios a través del cual se obtiene el capital, se llama 
financiación. 
A continuación se enumeran las clases de créditos a través de los cua 
les los avicultores de la región financian su producción. 
2.2.1 Crédito Avícola 
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El crédito avícola en Colombia es muy reducido a pesar de que el Minas 
terio de Agricultura tenga las mejores intenciones en desarrollar esa 
importante producción. Las pocas entidades que existen para financiar 
este sector, canalizan los recursos hacia otros rubros y los créditos 
dirigidos hacia los avicultores.lo hacen con muchas exigencias. 
En Santa Marta las únicas entidades que financian la producción avícp 
la son las oficiales: Caja Agraria yjondo Financiero Agropecuario.) 
Los autores investigaron en las dependencias de las entidades fiancie 
ras y crediticias y lograron establecer que ninguna de ellas canalizan 
recursos a la avicultura. 
2.2.1.1 Créditos institucionales 
Son aquellos créditos que otorgan las entidades oficiales y privadas, 
mediante ley autorizada por el Gobierno Nacional. 
2.2.1.2 Banco Oficial 
Los créditos avícolas canalizan los recursos provenientes de los Ban 
cos Oficiales como son Caja Agraria y Banco Popular. Los avicultores 
de Santa Marta como los del resto del país debido a las altas tasas 
de intereses y el plazo tan corto para amortizar la deuda, se abstie 
nen de beneficiarse con dichos créditos a sabiendas de que los resul 
tados en la producción avícola son a corto plazo. 
Es de destacar la labor del Gobierno Nacional en su afán de fomentar 
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la producción agropecuaria, por lo tanto ha reducido las tasas de inte 
rés de los créditos agropecuarios con relación a las tasas de interés 
ordinario. 
El Fondo Financiero Agropecuario como entidad administrada por el Ban 
co de la República, es la que más está apoyando al sector agropecuario 
en todo el país. 
Uno de los principal2s objetivos es la capitalización del agro para in 
crementar la productividad, que consiste en el efecto de atender cuida 
dosamente todo el proceso de producción para obtener el óptimo resulta 
do. 
En el caso de la avicultura se busca mejorar la natalidad, crecimiento 
y llegar al máximo de rentabilidad mediante cuidados sanitarios, apli 
cación de vacunas, tratamientos higiénicos y óptimos, mejor alimenta 
ción, utilización de buenos productores para el mejoramiento de las ra 
zas. 
2.2.2 Líneas de Crédito 
-En el crédito de fomento avícola existen las siguientes líneas de c7é 
ditos: 
a) Créditos a Mediano Plazo: Para financiar inversiones depreciables 
y adquisición de bienes de capital. Por Resolución N9 23 de Julio 16 
de 1980, la Junta Monetaria estableció nuevas condiciones financieras 
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y algunas modificaciones de los créditos del Fondo Financiero Agrope 
cuario en lo referente al crédito a mediano plazo. 
b) Créditos a Corto Plazo: Con destino a los insumos y - aves, las con 
diciones financieras para los créditos a corto plazo según el Fondo Fi 
nanciero Agropecuario, circular DEA #1281 con destino a insumos y po 
lbs, son las siguientes: tasa de interés anual 22%; tasa de redes 
cuento 19.2%; margen de redescuento 75%, plazo de un año; patrimonio 
bruto $1.200.000.00. Los préstamos se hacen a razón de $190 por ave y 
con un monto no superior a los $50.000.000.00. A todos los préstamos 
se les cobra el 1% con destino al Fondo de Asistencia para los Peque 
flos Avicultores según el Artículo 21, Ley 51 de 1973. 
2.2.3 Ley 51 de 1973 
La creación de la Ley 51 de 1973 tuvo como uno de sus principales obje 
tivos estimular la capitalización del sector agropecuario y se dicta 
ron las disposiciones sobre títulos de conducto agropecuario, del cual 
se comentará más adelante, Fondo Financiero Agropecuario, Fondo Ganade 
ro, asistencia técnica, autorización en la banca comercial, deduccio 
nes y exenciones tributarias y otras materias. 
En el mismo Fondo Financiero Agropecuario, los autores obtuvieron la 
información sobre los créditos realizados por esta institución a los a 
vicultores de la región para la producción y reacondicionamiento de 
las granjas, durante los últimos cuatro (4) años, como lo indica la Ta 
bla 4 en la que se observa un incremento del 84.3% para el año 1984. 
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TABLA 4. Préstamos realizados por el Fondo Financiero Agropecuario. 
Años Préstamos Variación % 
1983 $ 2.700.000 
1984 4.976.500 84.3 
1985 7.060.000 41.9 
1986 
FUENTE: Fondo Financiero Agropecuario. 
En el año 1985, el indice de variación porcentual alcanza la cifra del 
41.9%, lo que está indicando que se avecina un período de crisis en la 
producción de carne de pollo y que se palpa durante el año 1986, cuan 
do en lo que va corrido del año no se ha hecho ningún prestamo. 
Según altos funcionarios del Fondo Financiero Agropecuario, se debe 
fundamentalmente a: el contrabando de una serie de mercancías, entre 
las que se destaca la carne de pollo desde Venezuela, a precios muy 
por debajo del precio de mercado, por lo que algunos agentes de la co 
mercialización prefieren hacer transacciones con esas personas inescru 
pulosas que se dedican al contrabanao, para obtener un mayor margen de 
ganancias. 
Una segunda causa que determina la primera es la inoperancia de las 
instituciones gubernamentales como lo es la Aduana Nacional, quien no 
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ejerce un control estricto sobre las mercancías que entran de contra 
bando. 
Por último, los continuos y altos incrementos en los insumos y concen 
trados, que hacían casi inexplotable la producción avícola, ya que la 
rentabilidad que obtenían los productores apenas les alcanzaba para 
subsistir dentro de la producción agropecuaria. 
2.3 COSTOS DE PRODUCCION 
Los costos de producción vienen dado por aquellos costos en que incu 
rre el productor y que tiene que ver directamente o inciden en el le 
vantamiento y engorde de pollos, de los cuales en este estudio, anali 
zaremos los más importantes. 
2.3.1 Costo de Mano de Obra 
Antes de analizar los costos de mano de obra, debemos aclarar que para 
un avicultor "desde ningún punto de vista es rentable operar con una 
cantidad menor de 12.000 pollos, ya que ésta es la cantidad con que 
pude operar un obrero, por lo tanto, trabajar con menos de 12.000 po 
lbs es pagar trabajo inoficiosd'*. 
Según el resultado de nuestras encuestas, se observó que en promedio e 
xisten 12.000 pollos y es necesario mantener obreros para su manejo. 
Esta conversión viene dada de la siguiente manera: 
Costo Mano de Obra Total = 
Número de obreros x Salario devengado x 
Número de meses. 
   
* Entrevista con el avicultor Jorge Daza. 
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Costo Mano de Obra Total = 1 x $20.544 x 2 meses = $41.088 
Salarios Pagados  
Costo Mano de Obra por Ave Número de aves 
$41.088  
Costo Mano de Obra por Ave = - $3.42 12.000 
Esto quiere decir que para el manejo de un ave se registró un costo de 
mano de obra de $3.42. 
2.3.2 Costos de Alimentos 
El alimento es suministrado a los animales en forma de concentrados, 
permite a los avicultores lograr un notorio incremento en las tasas 
productivas, ya que poseen la propiedad de transformarse mucho más rá 
pido que otros alimentos por nutrimentos en carnes. 
Teniendo en cuenta la Tabla de Crecimiento y Consumo de Alimentos, te 
nemos que la vida promedio de un pollo de engorde es de 7 semanas y la 
capacidad normal de consumo en 49 días es de 3.6 Kgs, consumiendo apro 
ximadamente (el lote de pollo) 43.194,2 Kgs, de donde: 
Costo Total = Total Kgs de nutrimento x valor del Kg 
Costo Total = 43.194,2 x $77 = $3.325.953 
Esto quiere decir que el valor total de los nutrimentos que requiere 
el lote avícola en estudio es de $3.325.953. 
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2.3.3 Costo del Nutrimento por Ave 
Indica el valor de los nutrimentos necesarios para obtener un ave ap 
ta para la comercialización y viene dada por la siguiente relación: 
Costo Total del Nutrimento  
Lote de Pollos 
$3.325.953  
- $277,16 
12.000 
Demuestra que para producir un ave, el avicultor debe gastar en alimen 
tos $277,16 
2.3.4 Precio Promedio al Consumidor de Materia Prima y Alimentos Con 
centrados 
En la Tabla 5 se resumen los datos sobre los precios al consumidor de 
materia prima y alimentos concentrados que toman parte de los costos 
de producción en que incurren los avicultores para llevar a cabo su 
producción; además se observa que en los dos últimos años el sorgo tu 
vo un decremento del -40%, la torta de algodón tuvo un incremento del 
8.4%, la torta de soya un indice del 20.7%. 
Durante el lapso 1985-1986, el sorgo presentó el mayor incremento con 
el 21.6% mientras que la torta de soya y la torta de algodón con unas 
variaciones del 16.5 y 14.8% respectivamente. Los alimentos balancea 
dos con una significación del 0.8%. 
2.3.5 Costo de Drogas Veterinarias 
Esta actividad del manejo de drogas en el lote va a depender de la bue 
na calidad de la carne y alcanzar por parte del avicultor el máximo 
rendimiento del animal. 
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TABLA 5. Precios promedios al consumidor de materias primas y alimentos concentrados 1982-1985. 
S/Tonelada. 
Materias Primas 1982 1983 1984 1985 
Inc rem. 1985 1986 Increm. 
Sorgo 15.850 37.140 43.220 25.900 (-40.0) 25.900 31.500 21.6 
Torta de Soya 32.000 38.080 47.600 57.500 20.7 57.500 67.000 16.5 
Torta de Algodón 23.750 
Harina de Pesca 
do. 35.000 
Alimentos Balan 
ceados. 25.804 
30.049 
47.989 
31.480 
35.750 38.759 
56.500 
8.4 38.750: 
56.500 
44.500 
57.000 
14.8 
0.8 
FUENTE: Federal, Empresas Productoras, Estimado Divisió-Avicultura. Cálculo: Los Autores. 
Los principales insumos utilizados por los avicultores por este rubro 
son: vacunas, vitaminas, antibióticos, desinfectantes, servicios téc 
nicos. 
Este costo es relativo, ya que depende del grado de enfermedad que se 
presente en el lote: es decir, puede darse un costo menor que incluye 
costos como las vacunas preventivas y un costo mayor que indica que en 
el lote, hubo problemas de enfermedades. El costo promedio para los 
anteriores concepto es de $10.00 por ave. 
2.3-.6 Costo de Sacrificio 
Este incluye otros costos como sacrificio, congelación y bolsas. 
2.3.6.1 Sacrificio 
Existen una serie de pasos que se deben tener en cuenta cuando se rea 
liza el proceso de sacrificio: 
Llegada de los pollos en canastas al matadero. 
Colocación en el sangrador, luego pasa a los tanques de agua calien 
te para ablandar las plumas, pasando inmediatamente a la peladora eléc 
trica y luego pasa a un estanque para un nuevo lavado. 
Siguiendo luego a la mesa de sacrificio, donde comienza la evisce 
ración (el pollo a un lado y las viscerasa otro lado). 
Luego pasa a un estanque metálico con un líquido de conservación, 
de ahí al estanque de enfriamiento. 
- Inmediatamente después pasa al embolse. 
El costo de todo este proceso es de $25.00 por sacrificio. 
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2.3.6.2 Congelación y bolsas 
Por no existir unos verdaderos cuartos fríos estos costos van incluí 
dos en el renglón energético. 
Bolsas: el pollo ya listo para su venta, es empacado en bolsas pi
-ás 
ticas cuyo valor es de $3.00 por unidad. 
2.3.7 Costos de Servicios Públicos 
En éste intervienen rubros como: consumo de agua y energía eléctrica 
que se utilizan para el levante y engorde en un lote totalizado, los 
avicultores pagan mensualmente por estos servicios: 
Agua: $12.000,00 mensuales. 
Energía eléctrica: $42.700,00 mensuales. 
Valor total del consumo de agua y energía eléctrica: $54.700,00. Sr 
poniendo que se paga este rubro para un lote de 12.000 pollos, nos da 
un valor promedio de agua y energía eléctrica de $9.15 por ave. 
2.3.8 Otros Costos 
Describiremos algunos costos que son importantes para nuestro estudLo 
al cual haremos mención por considerarlos de gran importancia. 
2.3.9 Instalaciones Necesarias 
En la Tabla 6 se resumen algunos costos que son necesarios para la 
instalación de un galpón y que hemos considerado como la inversión ¿le 
mayor importancia en que incurre un avicultor utilizando en esta zona 
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TABLA 6. Precios de los costos necesarios para la instalación de un 
galpón de 12.000 pollos. 
Concepto Cantidad 
Precio 
Promedio 
Costo 
Total 
Láminas de Eternit #6 
(con ganchos #12) 1.100 $ 900 $990.000 
Láminas de Eternit Lisas 
con ganchos 1.100 900 990.000 
Bolsas de cemento 250 600 150.000 
Tablas de madera 150 1.300 195.000 
Libra de puntillas de 2" 110 140 15.400 
Listones de madera de 2"x3" 600 1.300 780.000 
Volquetas de arena 16 3.000 48.000 
Volquetas de triturado 8 7.500 60.000 
Volquetes de piedra 6 4.500 27.000 
Varillas de hierro para muto 120 190 22.800 
Lámparas fluorescentes 36 650 23.400 
Cascarillas 13 1300 
_ 
16.900 
Arreglo de camas - - 750.000 
Electricidad y mano de obra - - 366.000 
Tubos de P.V.C. de 1/2" 35 630 22.750 
Comederos 420 780 327.600 
Listones de madera de 3"x3" 200 3.000 600.000 
COSTO TOTAL $ 5.395.350 
FUENTE: Encuestas realizadas por Los Autores. 
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las siguientes características: gaLpón de 8m x 150m (1.200 m2) con 
capacidad par 12.000 aves, tomando como norma 10 pollos por m'. 
2.4 INGRESOS 
Para el análisis de los ingresos totales obtenidos por los producto 
• 
res y partiendo del supuesto de un lote de producción de 12.000 po 
lbs, se realizó teniendo en cuenta la cuantificación de los ingresos 
obtenidos y los costos de producción. 
2.4.1 Ingresos Brutos 
Es aquel que recibe el avicultor por la venta de la carne de pollo 
sin descontar los costos. Se obtiene de multiplicar la población aví 
cola que llega al lugar del sacrificio (es decir restándole la tasa 
de mortalidad) por el peso promedio de cada ave; éste producto se mul 
tiplica por el precio del Kg de carne de pollo, para obtener lógica 
mente, los ingresos brutos. 
12.000 x 0.03 = 360 pollos desaparecidos por mortalidad 
12.000 - 360 = 11.640 pollos terminados. 
El peso promedio de los pollos según la Tabla de Crecimiento es de 
1.6 Kilogramos. 
11.640 x 1.6 Kgs = 18.624 Kg de carne de pollo 
Precio de Kg de carne de pollo es de $310. 
Ingresos Brutos = 18.624 x 310 = 5.773.440 
Los ingresos obtenidos porel avicultor son de $5.773.440 por 18.624 
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kilos de carne de pollo. 
2.4.2 Determinación de los Costos Fijos y Variables para un Lote de 
12.000 pollos 
En la Tabla 7, se resumen los costos incurridos por el avicultor. Los 
costos tanto fijos como variables se determinan para un lote de 12000 
pollos. 
2.4.3 Ingreso Bruto por Ave 
Este, se obtiene por el peso de cada pollo y su precio de venta: 
1,6 Kg x $310 = $496 
2.4.4 Ingresos Netos 
Se calcula restando a los ingresos brutos, los costos en que se incu 
rren en el proceso de producción del pollo de engorde: 
Ingresos Netos - 5.773.440 - 5.095.239 
Ingresos Netos = $ 678.201. 
Significa que un avicultor obtiene por levantar un lote de 12.000 po 
lbs $678.201, de ingresos netos. 
2.4.5 Ingreso Neto por Ave 
Se calcula restando a los ingresos brutos, los costos que se erogan 
para producir un pollo apto para el consumo: 
1 
Ingresos Brutos $496 
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TABLA 7. Determinación de alguri,_,s costos fijos y variables para un lo 
te de 12.000 pollos. 
Costos 
Costos Fijos: 
12.000 pollitos a $70 c/u 840.000 16.48 
Depreciación del galpón (1/80 de la 
inversión) 67.442 1.32 
Mano de obra más prestaciones sociales 53.414 1.05 
TOTAL COSTOS FIJOS 960.856 18.85 
Costos Variables: 
Concentrados 
43.194,2 a $77 Kg 3.325.953 65.27 
Drogas veterinarias $10/pollo 120.000 2.36 
Servicios públicos (2 meses) 109.800 2.15 
Sacrificio y acondicionamiento 
$25 c/u 300.000 5.89 
Bolsas plásticas a $3 c/u 36.000 0.71 
TOTAL COSTOS VARIABLES 3.891.753 76.38 
Imprevistos 5% 242.630 4.77 
TOTAL COSTOS FIJOS + VARIABLES + $ 5.095.239 OTROS COSTOS 100.00% 
FUENTE: Encuestas realizada por Los Autores. 
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Menos: Costos de Producción: 
Valor pollito de 3 días $ 70.00 
Alimento 277.16 
Mano de Obra 3.42 
Drogas 10.00 
Servicios Públicos 9.15 
Sacrificio 25.00 
Depreciación 5.62 
Bolsas 3.00 
Imprevistos 20.22 $ 423.57 
Ingreso Neto por Ave $ 72.43 
2.5 RENTABILIDAD 
El criterio simple de evaluación de un empresario privado es obtener 
el máximo de utilidades por unidad de capital empleado en el proyecto. 
A esto se le llama Rentabilidad del Proyecto y suele expresarse en por 
centaje, el cual se halla dividiendo los ingresos netos entre la inver 
Sión realizada o
.
capital y nos indica cuánto está produciendo por cada 
peso invertido. 
Rentabilidad Ingresos Netos  Capital x100 
678.201  
Rentabilidad = x 100 = 13.31 5.095.239 
Indica esto, que por cada peso invertido, el avicultor se gana $ 0.1331. 
2.5.1 Márgen de Utilidad 
Se obtiene dividiendo los ingresos netos entre los ingresos brutos, y 
nos indica qué porcentaje de los ingresos brutos se convierten en in 
gresos netos: 
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Márgen de Utilidad 
Márgen de Utilidad 
Ingresos Netos 
Ingresos Brutos 
678.201 
x 100 
5.773.440 
x100 
Márgen de Utilidad = 11.75% 
Nos indica que por cada peso bruto recibido, se obtiene el 11.75% de 
los ingresos netos. 
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3. DISTRIBUC1ON 
3.1 INTRODUCCION 
En este capítulo se resumen algunos aspectos relacionados con la comer 
cialización de carne de pollo en la ciudad de Santa Marta, analizando 
sus mecanismos, su funcionamiento, los canales y mérgenes de comercia 
lización, definiendo cada una de las etapas por donde va pasando el 
producto, hasta llegar al consumidor final, los factores que inciden 
en la formación de los precios, las funciones y utilidades de la comer 
cialización. 
Los mecanismos y mejoras que se realicen a cada uno de estos factores 
incrementará considerablemente la calidad del producto y proporcionará 
grandes beneficios económicos para el avicultor y demás personas que 
tienen que ver con el proceso de comercialización y manejo de pollo de 
engorde. 
3.2 CARACTERISTICAS DE LA DEMANDA 
La demanda de la carne de pollo en la ciudad de Santa Marta presenta 
un carácter cíclico, ya que en unos meses del año, esta demanda es al 
ta, en otros se estabiliza y en los subsiguientes meses es baja. 
Los meses de mayor demanda, según las encuestas realizadas son diciem 
bre, enero, febrero, julio y agosto, esto se debe a que en estos meses 
hay afluencia de turistas a la ciudad y sobre todo en Samana Santa, es 
te tipo de carne es más consumida. 
La baja demanda se da en los meses de septiembre, octubre y noviembre, 
por el crudo invierno que azota a la región y la humedad relativa afec 
ta, enferma y merma la población avícola. Otro factor es la recesión 
monetaria que se da en estos meses, y por último la aparición de susti 
tutos de otras carnes blancas como el pescado. 
3.2.1 Demanda Actual 
En la investigación se notó que la demanda de carne blanca se da con 
mayor frecuencia los domingos y días festivos, debido a que en estos 
días los mataderos de carnes rojas no sacrifican, por lo tanto hay una 
mayor demanda no sólo de carne de pollo sino de otras carnes. Además, 
por su precio la gente de bajos ingresos de la ciudad consumen más car 
ne de pollo ya que la carne de res tiene precios muy altos. 
Otra observación fué en los asaderos de pollo, que incrementan la de 
manda por la tendencia que el pollo asado tiene mejor sabor, su prepa 
ración es más rápida y es digerida con mayor facilidad que otras car 
nes. 
3.3 CANALES DE DISTRIBUCION 
Se entiende por canales de distribución a la serie sucesiva de interme 
diarios de mercado a través de los cuales pasa el producto hasta el 
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consumidor final. Entre los canales de distribución que se presentan 
en la comercialización de carne de pollo en la ciudad de Santa Marta, 
considerando para el estudio a tres grupos, a las personas o interme 
diarias que participan de una u otra forma en las diferentes etapas 
del mercadeo así: Productor, Mayoristas y Minoristas. 
3.3.1 Productor-Mayorista-Consumidor 
Los avicultores que utilizan este canal por lo general venden su pro 
ducción a precios relativamente fijos, en el cual el avicultor es el 
encargado de llevar el producto al lugar donde es distribuido al consu 
midor. En éste canal se distinguen los supermercados, que son los mis 
mos productores como pudimos constatar. 
3.3.2 Pro-auctor-Minorista-Consumidor 
El productor vende directamente al minorista, la carne de pollo, obte 
niendo por ésta un precio más alto del que podría obtener el mayorista. 
3.3.3 Productor-Mayorista-Minorista-Consumidor - 
En este canal, el mayorista le compra al productor, luego el minorista 
al mayorista y por último, el consumidor al minorista, pagando éste un 
precio más alto por el producto debido a la cantidad de intermediarios 
que toman parte en el proceso. Este es el principal canal porque es 
donde se transa la mayor cantidad de carne de pollo. 
3.3.4 Productor-Consumidor 
Algunos consumidores prefieren tomar este canal, convencidos de que a 
sí el producto será más fresco y de mejor calidad, por su parte el avi 
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cultor, le conviene porque recibe sin descuento el precio total al Dor 
menor del pollo. El avicultor utiliza este canal para penetrar al con 
sumidor que río puede ir hasta su granja, instalando un puesto en el 
mercado público. 
FIGURA 3. Canales de distribución de la carne de pollo en la ciudad 
de Santa Marta en 1985. 
PRODUCTORES 
MAYORISTAS 
MINORISTAS 
CONSUMIDORES 
3.4 MARGENES DE COMERCIALIZACION 
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Se entiende por márgenes de comercialización los beneficios o ganan 
cias que obtienen las personas que operan en los diferentes canales 
que intervienen en la comercialización de la carne de pollo. 
Los márgenes suelen expresarse en efectivo o como porcentajes del pe 
cio pagado por los consumidores. Los márgenes en porcentaje indica= 
el costo relativo de la comercialización y la producción en un momerrto 
determinado, pero puede ser muy engañoso. 
Los márgenes de comercialización que obtienen los agentes que inter-rie 
nen en el mercado de la carne de pollo es la siguiente: 
3.4.1 Productor 
El productor obtiene diferentes márgenes de utilidad ya que vende a 
distintos precios a los mayoristas y minoristas. El margen comercial 
del productor se define como el margen de precios de la diferencia zue 
existe entre el precio de venta y el precio de compra. El margen ppr 
centual de comercialización es igual a la relación del margen comer 
cial y el precio de compra. 
El productor obtiene un pollo a un costo de $251,35 y lo vende a $256 
al mayorista, obteniendo una utilidad comercial de $15,31 representado 
porcentualmente en 5.8%. 
3.4.2 Mayoristas 
El proceso para los mayoristas es: encontramos un margen de comerca 
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lización de $10, ya que compra a $260 y vende a un precio de $270, re 
presentado porcentualmente en 3.8%. 
3.4.3 Minoristas 
A nivel de minoristas, el precio de compra es $270, el precio de ve 
ta $290, obteniendo un margen de comercialización de $20, representa 
do porcentualmente en 7.4%. Para los supermercados se obtuvo el mis 
mo precio de los mayoristas, ya que se dió el caso de que los mismas 
productores eran los mayoristas del supermercado y los encargados de 
surtir el mercado. 
3.4.4 Tiendas. 
A nivel de tiendas se encontró un márgen de comercialización de $30, 
ya que el precio de compra fu ó de $270, y el precio de venta $300, 
que representa porcentualmente el 11.1%, ver Tabla 8. 
Márgen de Comercialización: 
PV - PC 
x 100 
 
PC 
266 - 251,35 MP = x 100 251,35 
MP = 5.8% 
3.4.5 Consumidores 
De acuerdo con las encuestas realizadas en la ciudad de Santa Marta. 
el consumo de carne de pollo se estableció al dividir el conglomera 
do por estratos sociales de la siguiente manera: 
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Costo Real Precio de Compra Precio de Venta Márgen de Precio 
Kilo Kilo Kilo Agentes 
Productor $251,35 $ $266 14,65 5,8 
Mayoristas 260 270 10,00 3,8 
Supermercados 270 295 25,00 9,2 
Minoristas 270 290 20,00 7,4 
Tiendas 270 300 30,00 11,1 
TABLA 8. Márgen de comercialización de la carne de pollo en la ciudad de Santa Marta (enero-marzo 
de 1986). 
FUENTE: Encuestas realizada por Los Autores. 
- Familias del Sector de Bajos Ingresos: Consideramos familias de ba 
jos ingresos, aquellas que reciben un salario hasta de $17.000 mensua 
les. Este sector tiene la característica que los consumidores compran 
el producto en las tiendas de barrio (55%), adquiriendolo a un precio 
muy elevado. El 25% compra la carne de pollo en el mercado y el resto 
(20%) a los mayoristas. 
- Familias del Sector de Medios Ingresos: Son las familias que reci 
ben ingresos comprendidos entre $17.000 y $50.000 mensuales. Se encon 
tr6 que este sector compra en las tiendas de barrio (50%), el 25% en 
los supermercados por la comodidad que representa comprar pollo de bue 
na calidad y el restante 25% compra a los mayoristas. 
- Familias del Sector de Altos Ingresos: Son aquellas familias que 
perciben más de $50.000 mensuales. Se detectó que aproximadamente el 
15% compra el producto a tiendas de barrio, el 45% a los supermercados 
y el resto (40%) en el mercado público. 
3.4.6 Consumo Percápita 
En esta investigación se clasificó la población por estratos sociales 
lográndose de esta manera un consumo percápita de cada uno de ellos, 
el cuál resultó: el estrato de bajos ingresos de 2 Kl/seman, en el es 
trato medios ingresos de 4.5 Kl/semana y en la clase de altos ingresos 
3 Kl/semana, como se observa en la Tabla 9. 
Por lo anterior podemos deducir que el consumo percápita de carne de 
pollo en la ciudad de Santa Marta, se determina por el número de veces 
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Ng Habitantes 
(F.E) 
N2 Habitantes 
(Consumo) 
Cantidad 
Consumida 
Kg 
Consumo 
Percápi 
ta Kg 
469 375 750 2.00 
875 718 3.231 4.50 
219 173 519 3.00 
1.563 1.266 4.500 3.55 
Estratos 
Sociales 
Bajo 
Medio 
Alto 
TOTAL 
que en la semana se consume carne de pollo (según encuestas) es decir, 
que los estratos de medios ingresos consumen pollo tres veces a la se 
mana, los de'bajos ingresos dos veces a la semana y los de altos ingre 
sostresveces a la semana. 
Por otra parte, se aclara que el total de las familias encuestadas, a 
proximadamente un 20% no consume carne de pollo por preferir el consu 
mo de otras carnes, o en otro caso consumen carne de pollo de patio. 
Por lo tanto el porcentaje de preferencia fu l con base en las 1.266 fa 
mujas que son las que realmente consumen carne de pollo. 
TABLA 9. Consumo percápita de la carne de pollo en la ciudad de Santa 
Marta, Kilos/semana. 
FUENTE: Los Autores. 
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3.5 FACTORES QUE INCIDEN EN LA FORMACION DE LOS PRECIOS 
Existen diversos mecanismos que tienen incidencia para determinar el 
precio de la carne: muchas empresas fijan sus precios principalmente 
teniendo como base los costos de producción más un márgen de utilidad 
que ellos hacen supuestamente. 
Otro mecanismo es fijar los precios por medio de la demanda: se carga 
en precios elevados cuando la demanda es grande y un precio reducido, 
cuando éste es iébil aunque los costos sean los mismos en ambos casos. 
Dentro de los factores que intervienen en la formación de los precios 
de carne blanca en la ciudad de Santa Marta, pudimos encontrar los si 
guientes: 
Aumento de los costos de producción que tiene su causa en los incre 
mentos de los costos de alimentos concentrados y que tiene una inci 
dencia decisiva en los citados costos._ 
Desajuste entre la oferta y la demanda. Son muchos los factores 
que origina esta situación entre los cuales tenemos: la falta de pla 
neación entre la oferta por parte del productor y la demanda, ya que 
es indispensable para el cálculo de la oferta, hacer un estudio de la 
demanda. Cosa esta que no se realiza en la ciudad de Santa Marta, dan 
do como resultado una demanda débil y un precio bajo ya que la oferta 
supera la demanda. Esta situación tiene como causa principal la 
falta de comunicación entre productores, debido a que no existe una 
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organización en la cual éstos expongan sus planes de producción. 
- Competencia entre productores: este hecho incide notablemente en 
la determinación de los precios de carne blanca en Santa Marta, ya que 
al ser la carne roja y el pescado los principales sustitutos de la car 
ne blanca, presentan una demanda interrelacionada que se da en los me 
ses de marzo y abril donde alcanza precios fijos, lo que trae como con 
secuencia una baja en la demanda de la carne de pollo. 
3.6 FUNCIONES DE COMERCIALIZACION 
El proceso de comercialización se puede considerar como un conjunto de 
procesos elementales, cada uno de los cuales añade una determinada uti 
lidad. Estos procesos suelen recibir el nombre de funciones y que en 
algunos textos se llama también servicios. 
Para llevar a cabo estos procesos de la comercialización, se requiere 
de varios servicios secundarios, entre los cuales los más destacados 
en la comercialización de pollo en Santa Marta encontramos: 
3.6.1 Transporte 
El transporte desempeña un papel de primer orden en todos los aspectos 
de la producción y es uno de los servicios comerciales más importantes 
y forma parte de todas las fases de la comercialización, distribución 
y consumo de los productos y emplea una parte muy considerable del cos 
to total de comercialización. En Santa Marta, el transporte desde la 
granja hasta los sitios de consumo, corre a cargo del avicultor, aun 
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que se dieron casos donde el distribuidor se traslada a la granja en 
busca del producto. El vehículo utilizado para esta labor, es un ca 
mión que no reúne las condiciones necesarias para que el producto lle 
gue en óptimas condiciones al consumidor final, ya que este vehículo 
debe ser refrigerado. 
3.6.2 Almacenamiento 
El almacenamiento de la carne blanca durante un período de corto tiem 
Po, es otro servicio indispensable para la preservación del producto; 
permite la transparencia de los productos del productor al consumidor. 
La función de almacenamiento es mantener y procesar las existencias de 
los productos desde el momento de su producción hasta el consumo. El 
almacenamiento hace posible que los productos de temporadas puedan u 
sarse durante espacios más largo de tiempo. 
Pero en nuestro estudio pudimos constatar que la producción de pollo 
se consume casi en su totalidad no existiendo medios de conservación 
adecuados, sólo utilizan al igual que los mayoristas enfriadores de ti 
po industrial. 
3.6.3 Empaque 
Sirve para manipular los artículos de un modo conveniente y ayudar a 
impedir el deterioro, facilitando la limpieza y medición. 
En el mercado local encontramos para la prespntación del producto (po 
11o) al consumidor en bolsas plásticas de 24 unidades que se pueden ma 
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manipular independientemente como una sola unidad. 
3.6.4 Normalización 
La normalización tiene como finalidad establecer y mantener medidas u 
niformes de calidad y cantidad en diferentes lugares y tiempo para 
compradores y vendedores que permiten la fácil identificación de la 
mercadería? 
3.6.5 Financiamiento 
En la ciudad de Santa Marta, existe financiación para la industria a 
vícola, pero son pocos los productores que utilizan este crédito debi 
do a que no existe una gran cobertura y unos incentivos crediticios 
que estimulen al avicultor, ya que los altos intereses que se cobran 
gravan considerablemente el costo de la comercialización, por lo cual 
se da en muchos casos financiación propia. 
3.7 UTILIDADES DE LA COMERCIALIZACION 
Las utilidades que pueden darse durante el proceso de comercializa 
ción de la carne de pollo en Santa Marta son: 
3.7.1 Utilidad de Lugar 
Está estrechamente ligada a la función comercial "transporte" y signi 
fica que la producción de carne para que pueda satisfacer las necesi 
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dades del consumidor, debe ser trasladado desde los lugares en que se 
producen hasta la zona donde se consume. Esta utilidad se presenta 
desde el lugar de las granjas, donde se produce, hasta el mercado pú 
blico y de ahí se distribuye a los distintos supérmercados. 
3.7.2 Utilidad de Tiempo 
Utilidad que está intimamente ligada a la función comercial "almacena 
miento". La característica más importante de la producción de carne 
de pollo en Santa Marta es que muy pocos productores tiene cuartos frí 
os o sea almacenamiento, ya que siempre se efecúa el sacrificio diaria 
mente. 
3.7.3 Utilidad de Posesión 
Gran parte de las funciones y operaciones comerciales que se realizan 
desde los centros de producción hasta las zonas de consumo, no se lle 
varían a cabo si no hubiera alguien con el derecho de propiedad sobre 
los bienes y servicios utilizados. Nadie incurriría en gastos de tras 
porte, almacenamiento-, empaque, etc. Si no existiera un dueño del pro 
ducto a los cuales se agregan las utilidades mencionadas y sus respec 
tivos costos. De ahí que esta se constituye en una de las utilidades 
básicas, pues permite o facilita al igual que las demás utilidades eco 
nómicas y fuera de costos indirectos de capital invertido por el avi 
cultor. Esta utilidad se genera mediante las operaciones comerciales 
de compra—venta, la cual permite que la producción pase de manos del 
productor a los intermediarios, estos lo acaparan, luego pasan a los 
minoristas quienes le siguen agregando utilidad y posesión. 
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4. DISCUSION 
La pérdida reciente de la avicultura colombiana en los últimos tres a 
ños, es la pérdida de dinámicas del sector; muchas son las empresas en 
tre ellas, las de la ciudad de Santa Marta que no sólo dejaron de cre 
cer sino que tuvieron que recoger sus actividades. 
La avicultura en la ciudad de Santa Marta requiere de un conjunto de 
medidas debido a las grandes dificultades, ya no sólo por la dependen 
cia del mercado nacional para adquirir las materias primas, sino que 
las recientes medidas de ajuste económico la perjudican. 
El transporte eá uno de los factores que intervienen en la comerciali 
zación de los productos cualquiera que sea su origen, esto es tan cier 
to que podríamos decir que sin transporte no sería posible la mercado 
tecnia dada la ubicación de las granjas avícolas, las cuales se hallan 
localizadas cerca de las principales carreteras; el sistema empleado 
en la comercialización es el vehículo automotor y no constituye un pro 
blema para la comercialización ya que no ejerce una gran influencia en 
este proceso. 
Sabemos que la carne de pollo es un producto que tiene la característi 
ca de ser de fácil descomposici6n, por lo tanto no puede soportar gran 
des distancias en el servicio de transporte, si este no es adecuado y 
para esto se necesitan vehículos especiales con refrigeración para la 
conservación del producto; estos vehículos son utilizados por las gran 
des granjas, mientras que las pequeñas utilizan camionetas sin refrige 
ración, corriendo el riesgo de pérdidas por deterioro del producto. 
El almacenamiento es uno de los factores que determina la transferen 
cia del producto del productor al consumidor final. Es esencial así 
mismo, para la comercialización de este producto y demuestra lo necesa 
rio e importante que es este almacenamiento. El principal medio utili 
zado son los cuartos fríos y son ocupados por los productores, mayoris 
tas y detallistas. 
Se deduce que a pesar de ser el sistema de transporte de fácil penetra 
ción por el actual sistema de las vías de comunicaciones, se observa 
que existe una inadecuada infraestructura de apoyo al mercado porque 
no existen frigoríficos modernos. Solamente existe transporte con fri 
gorificos, en las granjas grandes y las pequeñas utilizan camionetas 
para llevar el producto, a pesar de esta consideración, la gran parte 
de pollos que llegan a manos del consumidor, llega en buen estado. 
El crédito es una de las herramientas fundamentales para el logro de 
la actividad, en relación a la incidencia que tiene el crédito en la 
comercialización se observó que en este municipio se ha reducido tanto 
el número de usuarios como la cuantía, como consecuencia de los altos 
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costos de producción. También se observó que la cobertura del crédito 
para este año, resultó ser nula pues no se realizó ninguna clase de 
crédito según testimonio de los funcionarios del Fondo Financiero Agro 
pecuario, ver Tabla 5. 
En términos generales podemos decir que la canalización de crédito a 
la avicultura solamente la realizan las entidades Caja Agraria y Fondo 
Financiero Agropecuario. Una situación más amplia de la forma como o 
pera el crédito, se define en el capítulo 2. 
Se deduce que el escaso apoyo (subsidio y crédito) por parte de los es 
tamentos gubernamentales es una causa para que se desestimule el proce 
so de desarrollo indispensable en la comercialización de carne de po 
lb. 
Dentro de los factores que intervienen en la formación de los precios 
de carne blanca en la ciudad de Santa Marta tenemos: el aumento de 
los costos de producción y en especial de los alimentos concentrados 
que tienen una incidencia decisiva en los citados costos. 
Como se pudo observar en las Tablas de costos de materias primas y con 
centrados (Tabla 6), estas continuas alzas tienen una incidencia direc 
ta en los precios de la carne blanca ya que los productos para fijar 
el precio toman como base los costos de producción más un porcentaje 
del márgen de utilidad el cuál es realmente bajo. 
En realidad ésta es una situación grave para los productores de carne 
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blanca cuando se suscitan esta alzas de los concentrados en época en 
que la demanda de carne roja es baja, ya que al trasladar los nuevos 
costos al precio de venta los consumidores no responden a estos nuevos 
precios, teniendo que vender por debajo del costo de producción. 
Dadas las incipientes condiciones económicas que presentan los avicul 
tores, estos no pueden mantener almacenadas grandes cantidades de car 
ne de pollo ya que la capacidad en frío de éstos es poca y mucho el di 
nero que tienen que invertir para adquirir equipos para congelación de 
las carnes, repercutiendo esto con el alza de dicho producto. 
El alza de los concentrados no sólo afecta al productor cuando la de 
manda es baja, sino también cuando ésta es alta, ya que para este ci 
do es donde se presentan las utilidades que harán recuperar el capi 
tal perdido en los ciclos de demanda baja, por lo tanto, cuando se pre 
sentan las alzas en los concentrados para estos ciclos, los márgenes 
de utilidad se reducen. Esto coincide con una apreciación hecha: "sin 
lugar a dudas, el problema de las materias primas que entran en la for 
mulación de las raciones debido principalmente a la variación en la ca 
lidad de las mismas, ya sea por causas naturales o humanas a los perío 
dos frecuentes de escasez y que como consecuencia lleva un aumento en 
los costos de producción que porcentualmente sobrepasan a las que al 
canzan cuando se venden los productos". 
La provisión y el crecimiento de las materias primas no ha tenido una 
coordinación con la industria de concentrados, es por esto que dicha 
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industria se ha visto abocada a graves problemas de producción afectan 
do principalmente la industria avícola, ya como característica general 
se tiene que durante todo el tiempo la producción es destinada en su 
mayoría a la avicultura en donde la mayor parte, ya tiene asegurado su 
destino. 
Existen una serie de factores que influyen para que no exista una coor 
dinación entre la industria de concentrados y materias primas, dentro 
de ellos podemos mencionar principalmente: las ausencias de políticas 
agropecuarias definidas y estables que estimulen el sector agropecua 
rias, bajos rendimientos por hectáreas de los productos con que traba 
ja la industria y los grandes elementos adversos que nos da la natura 
leza como variación de clima, plagas o enfermedades. 
A causa de estos factores definidos anteriormente, la industria ha te 
nido que recurrir a las importaciones de materias primas, principalmen 
te el sorgo, soya, trigo, con el propósito de regular el mercado y de 
esta manera no se incrementen tanto los costos. 
No obstante las políticas del gobierno en liberar las importaciones de 
materias primas, su mecanismo no ha logrado ser efectivo, ya que el go 
bierno a través del IDEMA a gravado estas importaciones con subsidios 
extravagantes ya que el avicultor que debe comprar el insumo, paga un 
costo alto del precio de alimento de los concentrados careciendo tam 
bién de una programación que hace que los granos o insumos importados 
estén en cantidades y tiempo oportuno a las necesidades del mercado na 
cional 
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De acuerdo a las consideraciones anteriores podemos decir que los al 
tos costos de los concentrados es un gas tóxico que está asfixiando a 
la industria avícola nacional y por ende a la industria avícola de San 
ta Marta, pues estos costos representan el 64.3%, ver Tabla 8, del to 
tal de los costos de producción en la determinación de producir. 
La comercialización de carne blanca no es solamente el hecho de vender 
lo y mercadearlo. Es un proceso especifico que influye en el levante, 
manejo, acopio, transporte, almacenamiento, financiación, riesgo, empa 
que y distribución del producto. 
La comercialización de carne blanca en la ciudad de Santa Marta presen 
ta una característica sobresaliente en las granjas que existen y que a 
bastecen el mercado y la cantidad del producto. 
Se observó el hecho que la mayor cantidad de carne es traída de otras 
ciudades (Barranquilla y Bucaramanga) a los productores, si se les pue 
de llamar así. Compran la pollita en pié a los productores de Barran 
quilla, luego estas son levantadas aquí para ser llevadas a Barranqui 
ha donde se sacrifican, ya que en Santa Marta no existen instalacio 
nes modernas de sacrificio, la que existe se encuentra sin funciona 
miento; luego del proceso anterior los pollos ya sacrificados son dis 
tribuídos a los mayoristas y minoristas. 
Otra característica de la comercialización es la gran cantidad de car 
ne de pollo que entra por Bucaramanga, a este se le aumenta el flagelo 
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del contrabando, este a su vez es afectado por un mecanismo denominado 
el rebolseo, que consiste en que la carne que llega de Bucaramanga, Va 
lledupar, Venezuela, al llegar a un determinado distribuidor, éste le 
cambia la bolsa para luego venderla al mercado. Este hecho representa 
una gran gravedad para los avicultores de la ciudad, ya que por este 
sistema está entrando grandes cantidades de carne, sin que todavía las 
autoridades no lo hayan podido controlar. 
Otro aspecto que se observó relacionado a la comercialización fueron 
los altos costos de producción en que se incur e para producir cada a 
ño; siendo las razones, la no existencia en el municipio de una planta 
procesadora de alimentos concentrados (únicamente existe una s'Ola que 
es la que posee la granja avícola la Gloria, que efectúa una actividad 
de granja horizontal) lo cual hace que el producto nuestro no pueda 
competir en precio con el producto del interior del país. 
Un aspecto que haremos mención en forma muy general es el problema del 
contrabando que ha sido una dificultad denunciada desde hace varios a 
ños al gobierno, pero no hemos encontrado eco en las autoriades nacio 
nales. 
En el caso concreto de la industria de los alimentos concentrados, el 
contrabando se refleja en "la disminución de la producción cercana al 
40% en la zona de Bucaramanga, lo que significa un incremento paulati 
no en los costos industriales que ha llevado a pensar a los producto 
res en un posible cierre de estas plantas, con el aumento lógico del 
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desempleo, con la secuela de una mayor dependencia de un comercio ill 
cito e inestable que no garantiza ni la absorción de materia prima na 
cional ni la calidad de los concentrados, ni la seguridad sanitaria; 
el contrabando es nuestro mayor problema y amenaza a toda la indus 
tria ...". 
En términos generales la avicultura en la ciudad de Santa Marta tiene 
que enfrentar una serie de problemas: las presiones de nuestro merca 
do, las dificultades de abastecimiento de materia prima, las restrin 
ciones a las importaciones, el flagelo del contrabando y todos los di 
as debe estar trabajando en avances tecnológicos para no quedarse a 
tras y perder el estrecho margen de rentabilidad que le permita seguir 
con vidad; un aspecto que enriquece este problema es lo que comenta el 
respecto Alberto Betancur: "la política completamente desatinada del 
gobierno en materia de aranceles y de prohibición de importaciones de 
bienes de capital, absolutamente indispensables para la industria ha 
llevado a que paises vecinos sean, comparativamente más eficientes que 
nosotros en la producción de huevos y pollos. Por eso estamos inundán 
donos de productos y subproductos de contrabando desde naciones como 
Venezuela. Ahora afortunadamente comenta con inocultable ironía -nues 
tros hermanos venezolanos están ayudando a alimentar nuestra población 
a más bajo costo.., pero a riesgo de desaparición de la industria avi 
cola que entre otras cosas emplea a centenares de colombianos". 
Quedan demostradas las causas por las cuales la comercialización de la 
carne de pollo en Santa Marta se va afectando por los problemas de ipa 
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decuados canales de distribución, el estado de la infraestructura de 
apoyo, falta y adecuadas políticas de fomento, la insuficiencia de los 
recursos de crédito y un hecho relevante como es el alto costo de los 
alimentos concentrados y el problema del contrabando que no ha podido 
ser erradicado porque no se toman medidas efectivas. 
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5. CONCLUSIONES 
Atendiendo el objetivo de este trabajo, cual es
.
el determinar la proble 
mática de la comercialización de la carne de pollo en la ciudad de San 
ta Marta, es importante mencionar que en el Marco General del Problema, 
la industria avícola en Colombia ha carecido de una planeación efectiva 
que permita el necesario equilibrio entre la oferta y la demanda, y evi 
ta fluctuaciones cíclicas de los precios en época de abundancia ocasio 
nando grandes pérdidas a los avicultores. 
La actividad avícola en la ciudad de Santa Marta se ve afectada por las 
serias dificultades financieras. En el caso del pollo de engorde exis 
te una deficiencia en el crédito, dado que no satisface el total de los 
costos de producción y los múltiples trámites para la obtención del cré--
dito 
La no implementación de acciones tendientes al mejoramiento en el proce 
so de la comercialización se agudizó en los últimos años, lo cual con 
llevó a que el principal obstáculo para el mercadeo de la carne de po 
lb o sea las progresivas alzas de los costos de producción, principalmen 
te en los alimentos concentrados, dado el alza de estos costos, lógica 
mente el avicultor lo traslada al precio de venta. 
El sistema de comercialización trata cada vez mas, en el recorrido de 
los canales, de eliminar a los intermediarios, dando preferencia al ca 
nal Productor-Tiendas-Consumidor, ya que este presenta mejores venta 
jas para el productor y los agentes que siguen el proceso. 
De los distintos canales de distribución que intervienen en la activi 
dad, resultó el más utilizado el efectuado por el Productor-Supermerca 
do-Consumidor, Mayorista-Tienda-Consumidor. 
El precio de venta de la carne efectuada por el productor, es variable 
ya que éste se determina de acuerdo al lugar de venta, siendo la mayor 
parte de ella trasladada a los distribuidores. 
La vinculación estrecha y directa de todos los agentes que intervienen 
en los distintos canales de distribución nose dió por lo cual, el pro 
ductor por lo general hace uso de los agentes intermediarios (Mayoris 
tas, Minoristas) para colocar el producto en manos del consumidor fi 
nal, ya que no cuenta con los medios necesarios para realizar las dife 
rentes operaciones y funciones de comercialización que le permitieran 
efectuar el proceso por sí sola. 
Las escasas acciones efectivas por parte de las autoridades para repri 
mir el contrabando de pollos hacia la ciudad, conlleva a que la indus 
tría avícola en Santa Marta se haya visto afectada por la gran canti 
dad de carne de pollo que entra de contrabando de Venezuela. Sin em 
bargo hay que subrayar que este contrabando a pesar de existir las au 
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toridades no han podido controlarlo. 
Basándonos en las consideraciones anotadas en las diferentes conclusio 
nes, estas se sintetizan en la siguiente: 
El sistema de la comercialización de carne de pollo en Santa Marta, así 
como los distintos agentes que intervienen en los canales de distribu 
ción, tiene su efecto en el precio que paga el consumidor final, ya que 
al existir problemas en el sistema de producción y mercadeo, debidc a 
las continuas alzas en los costos de los concentrados, el avicultor de 
be trasladarlo al precio de venta. Además de esto, el prodceso de :lo 
mercialización se ve afectada profundamente por el flagelo del contra 
bando que actualmente padece el sector avícola, esta situación comc se 
anotó anteriormente incide en los márgenes de los agentes que intervie 
nen en el proceso de comercialización. 
GLOSARIO 
AVE DE POSTURA: Es la utilizada debido a su gran capacidad reproducto 
ra (producción de huevos). 
AVICULTOR: Persona que se dedica al arte de criar y producir aves. 
CONCENTRADO: Es el alimento destinado a la alimentación de pollos de 
engorde. 
CONGELACION: Conservación del pollo sacrificado en frigoríficos. 
CONVERSION: Relación que existe entre el total de kg de nutrimento y 
el total de kg de kg de carne de pollo. 
COSTOS: Gastos incurridos en la producción de carne de pollo. 
DESPLUME: Proceso mediante el cual, se separan las plumas del cuerpo 
de las aves. 
ESCALADA: Son departamentos donde se almacenan aguas frías y calien 
tes para el proceso de desplume del pollo. 
GRANJA AVICOLA: Es el lugar donde se lleva a cabo la cría y producción 
de las aves. 
INCUBACION: Tiempo en el cual se gesta o se forma el pollo; este perí 
odo dura alrededor de 20 a 21 días. 
RENTABILIDAD: Porcentaje de retorno del capital que se obtiene de la 
relación de la utilidad neta entre el total de las inversiones in 
curridas para obtener esa utilidad neta. 
SACRIFICIO: Es el acto por medio del cual se sacrifican o se matan 
los pollos para llevarlos a los centros de consumo. 
SALUBRIDAD: Condiciones higiénicas en las cuales se mantienen y se sa 
crifican las aves. 
MARGEN DE COMERCIALIZACION: Se entiende por márgen de comercialización 
los beneficios o ganancias que obtienen las personas que operan 
en los diferentes canales que intervienen en la comercializacien 
de la carne de pollo. 
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RECOMENDACIONES 
Las recomendaciones que se hacen en forma de reflexiones, van en la 
búsqueda de favorecer el fortalecimiento de la industria de pollos de 
engorde en la ciudad de Santa Marta a los agentes que intervienen en 
la comercialización y se reinvierte su efecto al consumidor final. 
- Elaborar y actualizar permanentemente un plan indicativo de la avi 
culiitura que permita planificar a corto y mediano plazo en vez de to 
mar decisiones apresuradas. 
- Revisar las políticas de crédito que se hace para fomentar la acti 
vidad de pollos de engorde. 
- El Fondo Financiero Agropecuario, debe aumentar la cobertura de cré 
dito para la actividad, incrementar la cuantía de préstamos y revisar 
el asignamiento de cobro de intereses, plazos que se otorgan al obte 
ner el crédito. 
- Mantener practicamente sin arancel la importación de todos aquellos 
equipos cuya destinación específica es la producción agropecuaria (dro 
gas, vitaminas y equipos de toda índole). 
- Propiciar mediante créditos ±lexibles el establecimiento de culti 
vos que sustituyan los actuales, como fuentes de materias primas para 
la fabricación de alimentos balanceados a más bajo costo, tal caso de 
be suceder con la yuca. 
Encaminar una rigurosa acción del Estado y la ciudad para reprimir 
el contrabando tanto de huevos y pollos como de alimentos balanceados 
pero no solamente con medidas de orden policivo, sino de orden econó 
mico. 
Como complemento a las medidas anteriores, se requiere que se for 
mulen medidas de tipo cambiario como: 
Que el gobierno tome medidas de tipo cambiario, que corrijan los 
desequilibrios que se presentan cuando paises vecinos devalúan su mo 
neda en forma acelerada en comparación a la devaluación del peso co 
lombiano. 
- Que se devalúe el peso en concordancia con el sucre y el bolívar, 
como mecanismo adicional, para frenar el contrabando de productos aví 
colas procedentes de Venezuela. 
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ANEXOS 
- 
_ 
ANEXO 1. Encuesta a Productores. 
Fecha:  
Razón Social:  
Nombre y Cargo de la persona entrevistada 
 
Dirección de la empresa  
Cuántos años lleva en la explotación de este negocio?  
Cuál es el sitio de procedencia del pollo de angorde?  
Cuál ha sido el precio del pollo de engorde en el último año? 
4. Los concentrados que se consumen en los levantes de pollo son: 
Fabricados por usted  
Comprado a abastecedores  
Fabricados y comprados 
 
5. Si usted fabrica los concentrados, existen problemas en la diponi 
bilidad de insumos, cuales? 
6. Cuál es la relación entre la cantidad de-concentrado utilizado por 
cada kilo de carne? 
En el último año cuál ha sido el precio de compra por bulto de con 
centrado? 
 
Cuáles son para usted los principales problemas de la producción 
de pollo? 
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9. Cuenta con crédito suficiente para financiar la producción de pollo? 
a) Si b) No  
10. Con qué clase de financiación cuenta? 
Propia  
Ajena  
Ambas  
11. A través de qué entidades y qué cuantía? 
Entidad Cuantía 
12. Cuál ha sido el destino de los créditos recibidos? 
Cuenta con pronósticos o programas en la producción? 
a) Si  b) No  
Existen ciclos estacionales en la producción? 
a) Si  b) No  
Por qué cree usted que se dan estos ciclos? 
En qué meses se dan estos ciclos y por qué? 
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Cuál es su volúmen de producción para estos ciclos? 
De no existir los ciclos, cuál es su producción promedio mensual? 
Cree usted que se está satisfaciendo la demanda actual de carne de 
pollo? 
a) Si  b) No  
Existen ciclos estacionales en la demanda? 
a) Si  b) No  
En qué meses se dan estos ciclos y por qué?  
Cuál es el volúmen de ventas para estos ciclos? 
Si no existen ciclos, cuál es el volúmen de sus ventas mensuales? 
24. Cuenta con pronósticos de venta? 
a) Si  b) No  
25. Sus ventas van dirijidas y en qué porcentajes? 
Consumidores  
Detallistas  
e) Mayoristas  
Hoteles  
Restaurantes 
26. Cuál es el precio de venta a cada uno de ellos? 
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Consumidores 
Detallistas 
e) Mayoristas  
d) Hoteles  
e) Restaurantes  
Existen en Santa Marta agremiaciones relacionadas con la producción 
y comercialización de la carne de pollo? 
a) Si  b) No  
Cuáles son las agremiaciones que existen? 
A cuál de éstas pertenece usted y por qué? 
Por qué no existen agremiaciones? 
31. Los precios son fijados por: 
Convenio entre productores  
Oferta y demanda  
Gobierno  
Costos más un margen fijo de utilidades  
Se rigen por la competencia  
32. Cuál ha sido el precio por kilo de carne de pollo en el último año? 
33. Su sistema de venta es y en qué porcentaje? 
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Por unidad  
Por presas  
Por kilos  
Otros  
Tiene pérdida por deterioro del producto? 
a) Si  b) No  
Por qué tiene pérdidas por este deterioro? 
Cuál es su capacidad de almacenamiento en frio?  
Cuenta usted con frigoríficos móviles? 
a) Si  b) No  
Permanentemente tiene stock (inventario) de pollo? 
a) Si  b) No  
Cuenta con los suficientes medios de transporte? 
a) Si  b) No  
Cuáles son los medios de publicidad que utiliza? 
Cree usted que su inversión en publicidad es suficiente y por qué? 
OBSERVACIONES: 
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ANEXO 2. Encuestas a Mayoristas. 
Fecha: 
 
Razón Social:  
Nombre y cargo del entrevistado  
Dirección de la empresa  
Cuántos años tiene el negocio de estar funcionando? 
Quienes son sus abastecedores? 
Son regularmente abastecidos durante el año? 
a) Si  b) No  
Por qué no son regularmente abastecidos?  
En qué meses no son regularmente abastecidos? 
Cuál es el lugar de procedencia de la carne de pollo? 
Existen ciclos estacionales en la venta de pollo? 
a) Si  b) No  
Cuáles son los meses de mayor consumo?  
Cree usted que se satisface el consumo en estos meses? 
a) Si b) No 
Por qué? 
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11. Sus ventas van dirigidas y en qué porcentaje? 
Consumidores 
Detallistas  
Otros  
12. Cuál es el precio de venta a cada uno de ellos? 
Consumidores  
Detallistas  
e) Otros 
13. Cuál es el volUmen promedio de venta mensual? 
14. Su sistema de venta es y en qué porcentaje? 
Por unidad 
Por presas  
Por kilos 
Otros 
Vende uested únicamente carne de pollo? 
a) Si  b) No  
Qué otros similares vende? 
Cuál es el volúmen promedio de venta mensual de éstos? 
Cuáles son los factores que más inciden en la formación de los 
precios? 
Producción inestable  
Acaparamiento y especulación  
Salir rápido del producto para que no se dañe  
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Falta de información  
Otros  
19. Cuenta con financiación suficiente para la comercialización? 
-a) Si  b) No  
20. Con qué clase de financiación cuenta? 
Propia  
Crédito  
Ambas  
Otras 
21. A través de qué entidades y qué cuantía? 
Entidades Cuantía 
22. Qué interés le han cobrado? 
23. En qué ha utilizado los créditos concedidos? 
24. Cuál es su capacidad de almacenamiento? 
Cuenta con frigoríficos móviles? 
a) Si 
 b) No 
 
Cuenta con medios de transporte suficiente? 
a) Si 
 b) No  
De qué tipo? 
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28. Cuenta usted con stock (invont3r10) de carne de pollo? 
a) Si  b) No  
OBSERVACIONES 
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ANEXO 3. Encuestas a Detallistas. 
Fecha: 
Razón Social: 
Nombre y cargo del entrevistado 
Dirección de la empresa 
Qué tiempo lleva esta empresa de e§tar funcionando?  
Quiénes son sus abastecedores? 
Son regularmente abastecidos durante el año? 
a) Si  b) No  
Por qué no son regularmente abastecidos?  
En qué meses no son regularmente abastecidos?  
Son atendidos a domicilio? 
a) Si  b) No  
Existen ciclos estacionales en las ventas? 
a) Si  b) No  
Cuáles son los meses de mayor consumo? 
Cree usted que se satisface el consumo en estos meses? 
a) Si  b) No  
Por qué?  
Cuál es el volúmen promedio de venta mensual? 
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Vende usted únicamente carne de pollo? 
a) Si  b) No  
Qué otros similares vende?  
Cuál es el volúmen promedio mensual de venta de éstos?  
Cuál es el valor de venta del kilogramo de carne de pollo?  
Existen días de mayor consumo en la semana?  
Cuál es su capacidad de almacenamiento?  
OBSERVACIONES 
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ANEXO 4. Encuesta a Consumidores. 
Fecha:  
Nombre de la persona entrevistada:  
Cuál es su ingreso mensual?  
Consume carne de ppllo? a) Si  b) No  
Por qué?  
Qué cantidad compra semanalmente?  
Cuántas veces consum9 pollo en la semana?  
Dónde lo compra?  
5. Cuántas personas comen pollo en su familia?  
A qué precio compra el pollo?  
Dónde consigue el pollo más barato: 
a) Tiendas  b) Supermercado c) Mercado  
Le parece caro el precio de pollo? 
a) Si  b) No  
Compra pollo entero o por libra?  
Compra menudencia? 
a) Si  b) No  
Le gusta la gallina criolla? 
a) Si  b) No  
Por qué la consume? 
OBSERVACIONES 
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